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Í N D I C E 
D £ L A S L E Y E S , D E C R E T O S . X Z A L E S 0¡13::.XE.', Cír.CUL.VaES Y D ' - M Á S DI3P0SICÍO?Í;;S D E Í . M E B É S G E S E K A L C O N T E N I D A S E X E L 
B O L E T I I T O F I C X A I , D E L E O N E N E L A S O D E 1860. 
P I E S I ü U ' N C U r.ONíICJO U K M I N I S T R O S . 
l í e t l drtcrtitu cn ' ivocai ' I s l a i C á r t ' i it i l R ' i u o 
p a n . oí ( l i a . Ü . U U I T . I . 
O t r o cnncediuinlo t i i i i i i h L i i j-eneral por «leli lsi 
p n í l i r o i . 
O t r u <f¡*|i[iii¡emlt» r e « t i en d t l u í p ü d i t ¡HIIMÍH.I 
. del Minin te r iu dtt I» Guer ra el de Í.J •MIM t\iiG 
' l o extiibn i l u K e i u p c r u i i ' l o 
O t r o p i r a que t t i d v n a u i i c a r g a r B » i i * i l i d i u l í \ ' 
u i i l c i i o Aa la Guerra el U i i i | m : tU T i - U u n . . 
O t r o di*|ioti¡eí]do c r i c en e l t l i ' í j nc l i» i n l * -
ríi i» d « l . M i n i s t e r i o d« G n i c i i y J ¡« l i en s i 
M i n u t r o de Fuinonlo |t r l iabsr regrtaa l u i 
l a edi te el ( i ropictai 'hi 
O í r * iose i t i i f id j U luy lohru la or^at iÍZ4i : i ( iM y 
a t r i b u d o i i e i del C-MiiL'jo de ^ f l a d ' ) . . t ü 7 j 
O t r o mandandu rouni i ' la» Cartea el 'i'i de O c -
O t r o nprol iandu l a í ¡HÍHUII»:» qus ¡ t i s - T l a ol r u -
glamento sobre el minio ile proceder en lúa 
negocios contef idosoi de la A d i u i n U l r a c i u t i . . 
Sa iiiücrlN la h i t l r u c d o n pura los i'j t t d c i o i quti 
~ han de preatiir l o i i iae i t igremu m n v . i m e u U 
en el toino de E s U d ^ i i c a • . 
Real deereto d iüpomet ido que t\ tiuevo cenia 
general de tn pot i lncion, d ispuni to por el 
du 3 0 do Setiembre de 1353 se veiUlcnra CH 
lu i i u : h i i del 25 ol 26 de D i c i e m b r e de ente 
' ano, é inserta la l u s t r u c c i o » pava lUvar ln i 
• f « e l o , . . . . . . . . . . 133 y 133 
33 
M I K I S T E U I O D E E S T A D O . 
Su inserta el convento ó n r r r g l o definit ivo hocho 
„ entre «I Sumo Fonl i f lce y S. M . In Keina p i -
ro lu dij t i icion del cui to y clero en los d u m i -
i ' íns de Pltiji.-irM 
Rvnl decreto conue' i ieixln al Ge tmn i l l ) . f^ 'e-
po ld» Ü / D o n n d l G r a n d e í a de Ksp i fu t\* p r i -
.. mura dase cutí la dcnoniinncion de Duque 
du T e t t i n n . 
Apreba tn lo Ina p r e l i m i n a r a » de paz y ol a r m i i -
l i c io c e l e b r a d » en t ie el Duque de ' I V l u i u y 
3 I u l e y - e l - A b b n i i íin de poner l é n n i n o á la 
( i i e r r a de Af r i ca 4 0 
R e a l decreto ¡ « K e r l a i i d o una d e r U r a d n u pnra 
• I a r r é a l o y entrega reciproca de los inar ine-
r o i deiertorea da b jqnes t i m r c m i i f i de K.ipa-
fia y del re ino unido de la Gran B r u t a ñ a ¿ 
I r l anda . . . . . Sí) 
T ra tado de pai entre S. I I . la Ueiua da K i j n -
na y el ICmperadnr I U Mar r i i r coa . . . . 71 
O t r o ampliaudu luí i t j iminua j u r i ad í cc iona l ca de 
M c t i l l a . 7 » 
M I J H S T K U I O U E c G R . V C U Y J U S T I C I A . 
Real ó r d e n di tpouiet t i lo i | i ie loa H \ f . U í l . A r -
zobiapoa y K R . Obj^pna no ordenen in aama 
l i a que antea 1»» ordennadoa no preaeuten 
t e r l i l i cac io t i del Consejo provinuinl un la que ' 
eunate l ia l lane librea en loa tor teo* a n t c r i o i e» . • t 
Otra dictando di ipoMcíonei á (lu de evitar la de-
sercion da eonflnadoa da loa preaidioa del 
Re ino . . 7 5 
O t r a aclarando tas d i f i c u l t a d » que ha oTrecído 
la inteligencia de la Iteal orden de 13 da 
Agosto de 1S53 sobre el r jercieio d i ; In p r o -
feaion de U A b o g a c í a en los partido* j u J i c i a -
-les en que no hay mas que un nbogido . . . 7 7 
O t r a disponiendo que loa Alcalde* r emi t an á los 
Promotores FUcale* de sus re^pccltros p i r t i -
<los judicia les , tesl i inouio* de las sentencias 
de cada uno de los ju ic ios rerbalesquecelcbrcd. 1 5 Í 
' .A- | U I X I S T K H I J D: : I .A G U E R R A Y D E U L T 
M A l t . 
Sa ¡asenta la T.ey r e f ' p f n t a & rcf le i ic íne^s riel 
servicio nü l i l ' i r é invtrst'on de (Ucho f-nuto. . 7 
Heal órd . í i i nprohmil i ) el Reglamento [ M o v i s i o -
nal para l e v a r á debida ojucuuion la ley a n -
t e r io r 3 
Xe-i l dtjcretn conce l i^mio indul to A l i a G e f e i , 
nücii i l t ís .y t r o p ü d-í! Üi.éici t» y A r m > < I i q ' i t i 
Uuli ieieu coritr¡)ido >o . L . i o n ; i i ' i xin l\tí¡ú p e r -
mi*!», y i lo* pnif.13 in y d ^ - i c n o r t í i d :I i ' j i r -
c i l o q u » %>: pMi.MMit.Utin á norvir su* p ' a K a s . . 21 
Real ó r i t en d n i d o y n c i a i JII |n<pecioi' ^ e . i c n i l 
ile ( . t n ib i i i e ru* p o r l a K ; r v i i : i i i i p r e s t i d t* por 
• dicho cuerpo cu el ¡»"i > p r o x i i i > p j ^ a d j ; . 2" 
O t r » re<»)lMi : i i ' l» q:i 1 CU.IJ.IO f-ille/.;:* a i^ tn i t n í -
l ic i .Hin p t n v i i i c i i l q ' . t i f ie t i p i r til t n s i t - t l i u i -
11 n o se r x i i u c r.Mr. del H i i n i r i u n i «e le 
r"i 'm,) l j í i i cutí el n ú : i M U t i j u i e o t e al de 
«¡rid ¿ü 
O l r n 111 ind 111 l ' i M i ü l v i i t los b a l ' i l ' o n t r s . p m t i n * 
. c i . i l d i »\ c i l a lu d e ( l i ^ ) h i i : i ' i : i cti p rov i t i c i i ) . 
Otra disponieixl ) q 13 la r . j i i í i t c ion del servicio 
uti^itur respecto .1 lo* m d'í 2 . ' ,y 3.a « d a d • 
del reempU/. '» d d c o r r í üittí a fio sen por la 
iMuti-ldd J e 3 J J ¡ ) ¡"•I. q i u es lu s e ñ i l u d a ' pur 
la luy. 5 3 
Otra recordando ñ las ¡iiito"i i r í e » t lepTi id ion-
les de wste UiuÍ<t<!no el cu>n¡ilimieiiL<i d.) la 
R'-al Orden de \ d e O d u l m ; de I 3 Í i ü , por 
la c u a l ae d i^pi iKO q u e . lo* qu in tos no sean 
dcalinadus á cuerpo cuando teugau' recurso • 
pendiente . . . ü i 
O t r a dosesliinoiido Li int lat icin del soldado 
dut l l i f - i i n i e n l o lu f r i i i l c r f i i i!e Ü m b o n t ' e l i x 
A roca y G a r c í . i por l.i (lite sidicilnba l i c e n -
cia absoluta para uteuder á la subsistencia 
de su pndre sexnjen.'irí» y pobre. . ; . . S i 
Ot ra dWpoui'Midn (pie los K x - U r a n t c a D . Garlos 
l . t i i s de l í i r b o u y su l ic rumut i D. L 'un iaud j 
sean t rmla Jad-i» ul puur lo dol c x i n i n g e r o quu 
lo» n m n i o i eofialen, . 05 
l U i t l d ec r« ;» d i í p o n i « o lo (pie D. ViMiancin S i l -
l 'éu ce*e en d caryo de uÜcial ü * 2." du 
dicho M i u U l e r i o Í>ü 
Ku-tl ('irdao cuucedienJo l i e c r i j 1 p:>r cua t ro 
m * i e í ¿ los i t i d í u l u o s de l.t clitse de t ropa 
(p i . ; l u y a n hecho U c.im(>¡iñi de Af r i ca , en -
; t'ond é . ido ie d e 3 h ) ¡u l i i e i . | i i r c o m p u t i i ó 
: « « c t u i l r u u . . . . . . . . . . . \ , j 
Uti-a disponiendo q'.i* una Utigada compue*la 
d a un I n g e i i i t i o y dos de l ineanle i se eacar-
gue dt) 1 « . luc i r y courdiuur los planos y c r o -
quis l e t a n í a los pur el c u i r p o d j ln^nnie ro* 
: üd Monte* para formnr d avance del mapa 
f o r n l a l de \» I'ÜIIÍIIÍOIJ é Isl.i* nd /ae.in ' .e*. , 67 
O i r á prohibiendo el pa«e para T e l i n » do per -
ÍUO.I* que no ufrrzttmi y a i a n l i ' i s de q i i u . ÍU 
Í JJ i diclui t'.iu U J t iene p o r ot)j-.:tu CS^IL-CU-
líK'ínTlCi ü . - i t . i í 77 
O l í a di ipouien ln i»ilUfa';an do» [ t i g i * ó . l i s 
viuda*, h u é - f i u o s ó padres ile li-a que l u -
yaü f.illeei lo en la guerra 'le ACiica. . 7 9 
Otra m o l v i e n d u que c o n t i n ú e CII t u fuerza y 
v igor la p r e s c r i p c i ó n ile q u : h ihla el r o j j l u -
m i n l o de pre-d l íos de 10 d e N i n i e m b i M de 
t í l i sobre c o n C L ' í i o n ú t l i c í t i c ias para la 
l ' i í i . in iuta á l u pensioniHas de los p r j s i lios 
nieiiorca de Afr ica 8 ü 
Real dectelo disponiendo d modo co no se l u 
de aplicur en las jut isdiceioneá de Gue r r a y 
M. i r i un la au in i i t i a por delitos poll t icua . . 83 
O t r o i d . cuucediendo una pui<Íon vi t . i l ic ia du 
A 00i) rs. J i iudlc* á U.B babel de Uuryos y 
M o n l l . 37 
O t r o i d . disponiendo el r e t i r o que han tic. d i s -
f ru tar lo* Gefes, Olcia les y suida lu* que ha-
yan quedado inut i lUa- losen l i i g u e n n ,\e 
(a , y las pí!ii*iuu>!S de la* v iu lnn , hijas o he r -
nia nos de los que hayan Cillecído 87 
Rsal ú r d e u d i í pu i t i e : ¡d j ees::!) loa G ' . f j* de in* 
fcnleiífi. ep el uso d e Ins rerdinr tas que hüsto 
r - h o i a han Ih-taflo t . | i p | u i i i f n t i ne . 
R u i orden m a u d i i u d o que el trasporte de las 
a r m a * de loa d i s u e l t o a lialtillones p r o t i n r i u l e s 
h lo« parque* de a r l i l l e r l a , MI* higa p o r cu m i . 
t a de la . v l i n i t i i t l r a C H u m i l i t a r 
Otra l i jon l o la nduii^iou de s o l i c i t u d e s p r o m o -
v¡d¡*« en recla::iacioii d e socorros ó los IIMÍ-
d 1* ¿ i iupi l i / .ad »* en la c a i i i p i r n de A inca 
h a í l a e l CO dn N o v i í i n b r e de este n ñ ) , . 
O t r a disponiendo el un i forme d<* f^ila qun R¡I l o 
s u c e i i m lian ile y u l n r l o * Ayudriulos du c i m ; t o 
Ot ra resolviendo I M d tdo I U . I i*j< en »\ r j ¿ r -
c i to u l Subteniente de i n f u i i e ' t« d* Zi.m-vn 
m r n - i r o 8, I ) . l 'ablo Tapie* y K . c u i - r . . , 
Olrn .iprohando ul u iodr lo du la e . imi i l t i Wi-c* 
d e c a t n p i f i * propuesto por la D¡ruci:iu:i •¿<*.-
u e r n l de Siitiid.ni m í H U r , . . . , 
O'^ra J i p r o í n u i d o «¡I Re i j ; a r t ir i lo p i r a llevar A ca-
bo ta 11 MI ó d;Mi de d i do J u n i o t\.: 18'}:) 
p:ird lu d i U r i l i u ^ i o u «le b i dos mansu i l i d ido* 
i i n u d i . l e i a l i ou i r Á los l i :ridos é ¡ u u l i l i M d o * 
IÍII la » u i r r a da Afr ica 
Otra ditp-miandu c-!se desde luego la s i t u a c i ó n 
de loa j u u l i l Í M d o * en la guorra do Afr ica 
por haberse r c u e l l o por la ley de 8 'le . l u l i u 
ú ' l i m o la d e l i n i t i v a q u e les cur re«pmid¡ i . . 
O t r a man.Ululo que a los h e r i n l e r o s dt; lo* ry- 'n-
gdnch.id ií q o e l u y a n falliicido i lul c ó ''"a n i ' i r -
b i en la ciíiipañ-» de Afr ica í in s c r u r lu 111Í-
tml del t iempo du u l empefio se le* abono el 
' t o t a l dril pruiuio p e c u n i a r i o que p o r gu l'-iW-:-
c i u i i n u t o d ' í junci i l e p e r c i b i r I"M c a u - a u U s , . 
O l r n disponioiido t>l s u e l d o q u e h u í de i:<dir»r 
los U r i ^ a d i e r e s deatj f iadoN o (i<ciilei de caui is 
lí « t r a t coiiiisioih'* del sei vicio 
R' glumonto de la Hscuda g o u e r u l de Uct r a d n -
re* y [ 'o r j idores 1:]!) y 
R^al ó n i cu d i^ i io i i i iMido (pie cuando á un t - u t i i -
l u t o por cambio de m t m c i o loque l a N t i e i t e 
de moldado p i o f h i c i a l es de abono al t u s l i i u i -
do el t i e m p o q o e aquel haya servido . . 
O t ra i n d é o ' l ó estnii>.iv:i ol e jcr r j tn de ¡•'tliidiinit 
la lev d- de A l i - i l de U Ü ü eu CUJIIIU a 
p i e i i i i - j f J e c o i i s l n i f i i y re t i ros . . . . . 
' J d 
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K I M í l i r i í I O D K I .A G O B E R N A C I O N . 
Reul A^deu di<porij -udn te d j n taa prac ia i al 
Ayuu lao i i e t i l o de A*turgii pur ol o f i ec i i i i i «o -
t > .le qu ince ,mi l r*. que l u c e con el u h j r U det 
d i v i i i i i u e n *cU Inlfl* paro u l m s l an ío» |iij<>s 
de la esiiuiii piib ' i icioii que t-e ¡uu l i l i ceu ó 
m i i e i . i u i-o la g u e n n de Africa 2 
Olí a i d , dfclarnud-» desierta lu t ipdf i r ion i o l e r -
imt'frlii por id i ' t o m o i o r F i s m l i l e ValladuÜ.J 
un e l p i l i l o INIlie la l l a c i e i i d a | - ú b l i c i i npe-
I f iüU; v D . ¿o*.¿ M u d a y n u u p a n i a iipt-lniji i* 
) eoti>eiiti-l 1 la s e n t é c í a pioi iuuciada por d 
Gn;thej'i [ i i o M n c i a ' 2 
R üil i l f c « lo s o b r e dupeiKnsde unos de condena 
a los coi.finados (pie t rn i ' -n i lo una ó m. s i-un-
dat ias de icteucioo *u IMIIVII eu l a s n i c u i t s -
taocias prev*;iitil.i» eu el a i t . 321 de U u r d e -
nuuia 12 
Real ó i d e u r r so l t i en lo ser inadmisible t*l r e -
curro p ro ino t i J i i por Doiuiu^o i'.-rcet Vilcl ie«, 
vecino de f n l i - M i , en rcdaoinc iou y e m i t í a el 
u c u í i t l o del Goiini-jn p i u M n i ' i a l de Grunada 
q ie ducla iú cxcoii tuado del í e r v i e i o de lí.» 
armas a An lo tnu Izquierdo, qu in to del t i K i i i -
pla io de 14ui¿ por el cupo d;; dicho pueb o . l i a 
Q l i d ou i l in i i .Mi lo la uega iva del Gobernador 
de la* Isla» Raleare* al Jnc* de I l a i ieuda de 
dicha p i o \ i i i i ' i J para proci n.ir á vaiios i r n l i -
t iJuos del c i e r p u do carabineros. . . . 16 
O i r á i d . i d . acordada por e l de Toledo al . ! u c i 
de 1." i u s l a n r í i de dicha capilal p i r a proce-
sar a: C - n U J o r t i . l u i i u u de U i p . t u c i . . . 1^ 
1 
Otra i d . i i l . pnr el du Oviedo ¡i\ Jaez ilo M : i r -
uia i lc V i v i ' r o p a ñ i ( í reccunr al Alce l i le t icl 
(-«•nci'jri I|IÍ F ranco 16 
O t t i i i d . i l iopoiiieinlit que hi* c¡irttirnn ó penlnties 
tmmiirji i lns p¡irn d ís t r i t i t l i r l.n, rnrrenpnn ' lun-
cíti púltlifii nú p i i P i l i i u cxi j í i r muí mt n i n r -
to pnr coila c t i r l i i ú pliego que d i í l r i b u y i i u í\ , 
( l i m i i r i l i o ' , , 18 
OM» id . fiprnbinidn :«! j i cu i í rda ;da l Ctm^ejo p r n -
\ i f i i*t ; i l tif1 Z- i imira por el f i i a l d i x l a i ú hhu\ 
¡ticlilitln en i ; l tilistiimiiMilt) de ht vil la di; f i t r -
Mi-'H-'llu n D i u n m ^ n fi.ircia, q i i i u l a por el c u -
po de díi t ío pt i i 'hlo 18 
I t cu l dtici 'f lo nuii iddiii l i) proceder á In r i M i o -
viteimt' p o r riniLad MIU ' l>ipll ta^iolles, p r o v i a -
cialus. ; . . . . . . . . 19 
l i ea l ó r d e n co i i f i ' mundo el :fiillo (l<d Cnt i ín j^ 
prnwiK' iu l de T a r n i g m i n pnr id q i in i l e ida ió 
coliladn para «1 reemplazo de cftie tifin a (Juan 
INimk'sy S a i n ó l a por e l r i i p o de It'tMis.- . 19 
Ot a i d . i lNpni i i . ' i ido • qtu; la-* elrccinrws p ira 
la rei iovacioii tic- l^ iput i i r io i i i 'K p n n ¡ n c i n l e K 
tengan Itrgnr- In» d í a s 2U 27 y 28 de Tid i ruro . 2 0 
O t r a i d . deidaraiido al .pueblo .de V i l l o m a r 
c o n no* dcupuldadns la Acefia y M a t a i m i r a l 
í n c o r p n r a d o a l . . I i i / ^ n l o , d • Lcon y. segi-ega-
ilo del de Valcin i a de 1), JIIÍID, , . , . . 2 2 
O l í a i i l , r rvnrando el ('.dio d f l ( lunu. - jo p r n \ i n -
r í a l de T i i l e - l u , por L-I que ili-cbiió snlda>ln á-
Kpif. i i ieo Mallas Cannhcn. quinto del r e e m -
pla/.n de IHin para .la r e s e ñ a por el . cupo 
(le P í l en l e del Areobjnpo. •.. , . 2 2 
Ü l r a i d . n-si» \ ¡' i t i ln que mií ta i i tojt mininos efec-
los que l a * cei lílieai s . t i . ; 1<H J r f S de los 
cuerpo-' |.-is de los CiHimii-laiiLt'* ile . l 'iH l > ü -
pó-ittiH y. eml ia ique i - m a u l t run in r re-peeto 
a foldndnii \ n l i i n l a i i o s cu ej i j ^ r c i l o . . . . 2 2 
Otra i d . di-ipnniiui'ln- qqe el c i i in lnr jor . de c o r - , 
(«os I ) . IJ . ' i i i lo Suarez quede l ibre del, car^o 
de bfi{;ajítíS con las eabii l leuiw d-slinnditn. pa-
ra el uorreo, mas mi respecto de, lu» deii)¡iS 
de MI p iopiedad. . . , . . , . . ; . . 23 
Itiüil decrelo reMicait i lo ,1a sentencia p r o n u n -
ciada por el Gii iscjo piovi iuj ia l . J).C.;.(M)I((:ÍII 
tii 'Claiando < jiupiMt-edeule e l tleifUiiciy d e la 
miuii D i p r ^ i i j i u a . . . . . . 2 4 
Iteai órdt-n lesouiendn í e r ¡mie resa r i a i a . a u t o - ' , . 
ri/.ii'ÍIMI d e l ( i i ' b i ' i ni idur de ta provincia , de 
t.iK ' iici» a i . h p - / d e l .u inslanda de M o l i l l a . 
del l'niaiiftM- para pidee^ir^H I ) . Joaqjtin,So-, 
l ió , alcalde, que fut1 del .lilísimo pun lu , . por. 
aliauduM» en el ej • !c i r io de ¡av f u n c u u i e s j u -
dif - ia lo que le ccmpel ian . . . . . . , . 27 
O t i a id . nei-iioiio lii ¡ u i l u r u n c i ó n soliciladn por el 
.fue/, d e 1 / iiislauuia del d i s l i i l o de Med io -
i i ia de M a d i i d parq piueesar. á l * Mclcbur 
A U i i r c z Sanl i i l a i io , Ki ib io^pec tor de vigila l i -
r ia ) a I) S ix to L ó p e z Lux, e^e^ibieule de d i -
c h a d e p e m l r i i c W . '. . . . . ' . .• 27 
O t i a id . i d . al Juez de Hacienda de A l m e r í a 
pma procesi t a I ) . A n l n i i i o de Sola, cobra-
dor de conlnbuciones de V e í a . . . . • 27 
O l í a i d . i d . Al de .Toll ina pata 'procesar é Uoil 
Al loi i fo A luñn / , A l c x l d " de Adiubia . . . 27 
O l í a íjobie. co i i ru í imt de r e c a í » » * para cubr i r" 
e l dúllcil d e tos presupuoMo* munic ip i l t i i . • ' 2 8 
O t i a conl i rmando ia i ieyal tvu. del ( i i -beioador 
de la Loinf i» a la autor iz i ic iou pedida por el 
Juezi ile 1 " i i^ laocta d,e M u i u s para proce-1 
Har al Alcalde de N- iya . . . . . * . ' ! 2 i 
l i c j i l óvíh'n conl i rmando la negativa a c o r d á d n 
por e l ( iobernador dn l 'onlevrdra ' en el ex -
pedit>ule de oulo t izac ion pedida por id J'M Z 
de 1 / instancia d e (jamb.uliis par» prncesar 
á I ) . Mi inuel S|iÍU(dat a ^ i ó n u m o d e moni en 
de dicha provincia 28 
O t i a i d , . i d . i d . i d . por d Gñherua<Ior de Hí i r -
celona a l Juez> de I * iuxiancia de .Mnntetia' 
pata prnci'.-nr a l o» concejales del A u i u t a -
tniiMdo- de Salleul . 28 
Otra i d . nomluando.Cni i -c je ro s i ipernuui<!ruiÍo 
á I ) . Kiancisco .Siditi»o. • . . . . ' 29 
O l r a dixpoiiii-udo se remiLfin a l Cou-ieio de G o -
t i íerno y Adt i t i i i i> l r i i c ion del Innilo de ' rcdeo-
cioues todas Im caitas de p;igo eompioti tmles 
de dú 'ha s red. 'nenun^ que eMstun e n e l G o -
hii-ruo.de pr<>uiici<i. ,. . . . . • • • 3 0 
O l í a i l iqiontendo se a i r é e n l e la p i i r t i ' l a c o n < í g -
iinila en el pre i i ipm . ' s lo p to t inc i a l y m t i n i -
cipaliyt del r o f i i i ' n l e |iara atender a ha cala-
miijades (pie t icui uní en el misui ' 3 1 
Olra* npriihatido la lostnii 'C.oii p.ira la e jecuc ión 
de liH.- plitiiits de a!ine¡icii>nes. . . . . 33 
Otrodi-qiememlo q u " cuamiu en-uuu capi la l de 
p r .v i ; ) c i . i fii3S«i p re .ú -u ed i l l : . i r l a - c á r c e l y no 
cXHtitffli} loilavíá en la mj t ina el presidio c o r -
recei ' i t ia l sea lo j i te di s i - l e m ' d i ¡ ¿oinpr tMider 
en dudi i ediÜL ' io a m b o * e^laii lechuieutns . 33 
O l í a j i n n i b í o d o ^ r ; ! ! ' " Imhen lo sobre organiza-
ción del «ervíc io p ú b l i c o de A i q u i l e e l o s p r o -
vim-ifile» que la inbien «e- i n s e r í a . .• . .• 38 
O t r a pri'ilubiei'iíi i publ icar daio-í ó noUcias r e -
fticeóles ii la ¡ M i t i n a de" A f r i e a ; - v v " ; ' V'*' 39 
O t r a para .(pie por UH Dein-ndenciatt de di>-|io 
M i t i i ^ t e r V i sé iTé Viínóci'iii'iiMiiii 'd laV A^riiji-ni-íi- • " ' 
Iracioucs pi ineipalcs dé ! l ; í c i ' n d i i púu i ica de 
los á s i e n l i K y i i r re i ida tuh 'n lns de ««'ivieios 
púb l i cos que se \ e i i l i q n e u pnr las inisma-*. . 4 t 
O t i i i i i i iodo de l u i j i en ul i ' j e i c i l o al Ten i cn l e 
G nonel |;radu¡i<io 2 .9 ,Cnin . iutj i i i iLi ' de- I t e ^ i -
l u n - o l n l i i f a i t l e i i . ! d é A r a r o n I ) . .Íoa<|ii ít i l i d - ' 
lle^o Teuieule del de la Ui i n a 1). Aiutié-» f e r -
iado hupez y al i i l icial 3 " de Ad in iu i s l i ae iou 
m i d u r U ( í» ' rmau"Vij- i i y ( j i i a ras . ' . . 4 2 
O l í a lii-tpouiendo que cuda-trimi-stre >e Ibfue y 
remita a dicho Minis te r io ^1 rMmi» del n ú m e -
r o de piesos y drteui i lns cu lu-* i arcele-> de cu-
ta p rov iu r i a cuyo inodeln se j u d e r í a . , . 4 2 ' 
C i icu l . i r eiqie.Ji'ia p-*!1 l.i Uir. 'cciO'i g é n e r a l de ' ' 
A d m i u M m c i o i i en dicho Min i s t e i i o d i d a i i -
do letíliis para la fonnac inn de prevtipuesloa 
a - h c i o i i a i e s . . . 4 7 
Uu.it ó . d e n reiouaudo el f¡illo del O n s u j * de 
o^la p i o v i m ü a pnr el c u a l d e c l a r ó exenlo d e l ' 
sin vicio m i i la r o F i i t i - i ino l ' t i e lo . . . . ' 4 3 
O l í a i d . dispnui'Mido q u e ' l ' e d r o Anton io M i -
^nez, qu iu io <lel rei'iiiiila7.o d d año ú ; i t ; i m p , i r 
el cupo de (Punirás Kea r H i - e p l i M d u i l-d se tv i -
ció m i l i t a r daiido>e de baj.i en e> i - j i h x i l i i . . 48 
O d a con l innau o e l fulU del Consi'jo p r o v i n -
cial de l l u e l i a por el ciiid dtrc ' a ro soldmlo á 
¿Manuel M iirena V i l l a i a n , qu in to por el cupo 
de lí-dlitiliis d .d Condado.' . ' . . . . . 4 3 
Otra d isp in ie i ido que las fabrica* de nguard ie i i -
l e s t » s de (;IIMI<IOS y hcui ic ion de sebo se 
eslatilezcau hiera de Un'' potdacione-* ó en los 
arrabales (J.> estiin. . 49 
O l r a deeiarando procedenle la oposic ión immFes-
tadn por e l C-uisejo provincial de Zamora á 
reempiaz.ir la-t b i p i s pro-hinid H por dos s d -
dadoit i k d B . l i i l l o n p r ó t i n c i a l d>' Val ladul id ' 
i l e e i a r a d n R u ú t i les en e l 1.° y 2 ° re - ' imuci -
mitMiLo f a i - t i l l i i t i t o . . . . . . . . o J 
O l r a coiif irmandn el ncúer 'do fiel ( ' o t w c j o p r o -
viufíial t le M n r é í a por el que d e c l a r ó so'da in 
a KraucNco [bañe/ . Gar t í in , q u i n t o d>d l e e i u -
plazó del afui ú l t i m o p ' i r el cupo dn (..orea. . 58 
O l r a i 'onflnnan'dn la n-'galiva del G o b ' m a d o r 
. de Zamora al Juez de t " i n K l n n c i á de' r u e i i -
í e .sanco p a r a procesar al -Maeslro de 'I118-
t n iuc iou p r í i n i r i a d é Kl Ala l e r a l . . . . 59 
Heal decreto dcclaiaiidn ñ favíir ile la A d m i n i s -
t racinu la eumpi'tencia sti^cit-ida ent re l a ' A t i -
diencia de ( l á c e i r s y el Gt 'h i ' rna ' lo' de la mis-
ma provincia , s n h i e l e r remis tisurpad'-H a lus 
prnpi iM del A y u n i n m i c n l o de Mt ipidas. ' ' . GO 
O t r o mauirestaiidn estar mal t o in r i da la c o u i -
'pelencia suscitada c u í n 1 la >aU\ 3 ' d.; la A u -
dienciíi de r i i n { { ó s y ¡d Gnbeinadnr dt í ' l i í mis -
ma pi ovimiia sobre v a r i a c i ó n ' d e s e n i d o m b r e ' 
! de ún c n i Ü n o públ ico y declarando no h . i be r ' 
lu^ar A decidirla . . . 60 
Heal ó r d e n disponiendo que donde quiera se 
eneo-n t re i r V f ' n d i é u d i n . i ' Ufe 1 ¡aminas que d ¡ -
í í a n G orimt tle E$i ¡aña . /Í/ÍÍSOÍÍ/O.S tic la guer-
r a de Africa y (Nin.-zr.-ni de aut>irHi<au i eco^i las. G l 
Gil colar i l e -a ¡ ) i r e cc iou g e m o al de i t e u e l i c é u -
ci<i y ^ a l l i d a d de d i c h o Miu i<der io i c f o r c i i l e 
a l.i e< i i id i s i i ca del r a m o en 18oÜ. . ' . . G l 
Iteai ó r d e n a p r n b a n d n ft pnigratua para In cous-
iruecioo de las.prisiones de p n n i n r i a y p a r a 
la r t - f o r m a do h i s e l i l i - ins c x i s l e n t é s d c s l i -
iwiilos ¡i i-sta c|;i«e de es lablecimienlns . . ••. 65 
O l ' a disponÍHiido <|oe bis l iur idos é i imli t izudog 
en la c,ittí[iaf|íi de- A f i c a , ó v i u la«. h i j o s ó 
padres 'de l o s q i i " h a y a n ' r i n i e i l o , a c u d a n ¡i !a-
Junl-i de i l iMiat ivos un l e c l - u n a c i n u de los 
m i s i m i i . . • •,' • . ' ; v . . . . " 67 
C i t a d i T i a n i n d o c u m p ^ e t i d i d u s e n el a i l . 1 .u 'del 
; Kcíil dcctel t i r í e - i n i i t i i - l i a V d i ! : l 0 di- Mayi t á , ' 
'•. |IM ud i lo rés r i ' - p ' i i i^al i i e s "He pi'riúdicii.s res-
pcclo -ib i n t i l t . n impiie-las ir hr* ni i»tnns. . ; 7 3 
Heal d u r . t ü t o i i f ü M h o n d u a favur de la A d t u i o i s - . 
: t r . i i ' i i i n ' la eomfié tencia >uVctl¡it| i c i i l r e e l G .n-
berna IdV de rt^bi p r i ^ i n H . r ' y - til . I t iez 'de, l . * - . 
iustanviti d e l,a ' H i ñ e x a , ' s o t r r e a p - o T u c l i a -
mi'-nlo'-i^de •piodos d e l i t s ' p r n d o ^ t i lu lu i lns : Pa- • 
l e r i l i o y l ' i c u , ló IÍUUO del pu . -b lú de Süii 
Salvador de Negrilln<i 8 0 
He-i! ú den c o n l i r m . i n d o la negativa d e l G o b e r -
n a d o r de Tarragona ai J u i - z de 1.* ins lancin 
d e Heos, pura procesar á 1) Pedro Plana v 
l í a lve rdú . Alcalde.qoie. Cuó de . Aleí tn r . ';!». 1 J 
O l r a concediendo la f icul lad á lo-i G n b e r n a d o -
rcs . j l e ap ioba r el i i n m r l e de la qu in ta p a r l e 
de aumeulns n los recargos c o u r c d i d c i t a IUH 
A y u i l a m i e n l o B para c u b r i r el diífl-i l lili s u s " 
presupuesios , , . . . . . . . 
Ot>a ' d í s p u i i i e n d ó ' ser* in(ince«aria h r a n t o r i z n -
c inu negada p o r el Gobernador de Un taos 
a l 'Juez de 1.* inol.-mcia de Salan de los I n -
r.iuli"«, p a r a procesar a U. .Manuel l l i t i z , A l -
calde de Piilacion-de la S ie r ra , respecto al 
p r i m e r hecho que s e l e , d e u i i o t í a , y couge,- ; 
d i éu 'do la ' j i o r ' l o r e l á l i v ó ni s u m i d o ' . . ., \ 
l íenl ó r d e n c n i d l r i n i n d o la negat iva, acordada 
por ' é l G ' b é r í i a d d r ' de l í m g ó » al' J i ie¿J ' ' i l i j " 
l .u iosliineia de Salas de los Infanles, , p a r ó 
p r n é e s a r a l ) . Nicolás Salas, Teniente de A l -
caide de Valdelagtma. . . . , ' ' . , 
O t i a declarando iniiiicesaria la a u t n r i z a r i o n del 
( l o b e t m x l o r de la |ii'o%incia de G u i p ú z c o a al 
: ' Juez de 1." insianeia de Tolosa para p r i i c é s á r 
a 0 . Si inoii E c l l é v a r r e l a , Alcalde del c u n e é - ' 
jo de" l.ezcano; . . . . . . . . 
O t r a conl lnnando In negaliva acordada por e l 
Gobernador de Sevilln al Juez de l . a i i i s i au -
CÍA de S a u l ú c a r la M a j o r , para p r o c c i i r A 
1) Fra i insco Manfredi l> az, Kscribauo q u e 
fuó del l'ó-.ito de Azni lcaz^iv ' ; , 1 . ' I 1 
Ot ra i i i . i d . i d . a c o r d a d » por el de I l u e l v a a l 
J u e z de ! . • iusuincia de Aynmoi i t e para p r o -
cevar a U. Di imiugn I tud i iguez y U. J u a n 
Fernandez Mesa, Alcalde y Secre tar io del 
A y u n t a m i e n t o de El Granado. . . . ' . . 
Otra coi i l i ruinndo el acuerdo d.:l Consejo p r o -
v i i i c t i i l de Tole. 'o por el cual d e c l a r ó soldado 
pm el cupo de San Pablo é n el reemplazo pa-
la el e j é rc i to del a ñ o ú a t r u o , a Isaac G ó m e z , 
a p e g a r de haber alcga'io lu eseuciou do n i e lo 
ú i i ' 0 que maii te i i ia a su abuelo. . . ' . ' , . ' 
O l í a dispoiiieiidu que en los presiijiueslos u i i i -
nicipaieH se consigne un c r ó d i l o p r o p o r c i o n a -
d» para sui iveuir e n lu sucesivo a las eslan-
ei:m CHU-ad-is por los pobtes IrauseilnteH. . . 
O l í a C'Hilirinamio la uegiilivn del ( i obe rnador 
de Gima r ías al Juez de l . " instancia de In 
capilal para procesar á I ) . Manue l Poiice de 
I .eim, A d i n m i s l i ador de cor reos de d i i h o p u m o . 
U.;HI decreto decidiendo a f i v p r de la A l m i t i U * 
trnejoi i la competeucta ituscila<la ent re el G o -
berna.lor de Sunlundcr y e l J.iez d e 1 . " i n * - , . 
l a u c j a d o Pules por una providencia dada 
por el Alcalde de GÜInrigo 
O'-rn i d . i i l . i d . otras dos HUMMiadas entre el 
(j di T i i a d o r de I . u ; o y el Juee de l . " i i ^ t n n -
CI.I d e Recerrea, sobre dos i n i e rd i eUs í n l e r -
p u - ^ t n s C ' i u l ra I ) . J o s é O^-M y l>. Juan A r -
. i n v o , sidne « p e í t u r a s de zanjas para la c u i i -
i l i iee i ' in de aguas ¿ ciertas f i e i í a s , . . , 
I l c i i i i rdeu di«p..niund<> n g n i sa obserya i ic Ía ; 
de ía Kea'' ó ' d e o de 14 de AI. yo de 1857 s o - ; 
lu e la cotcet^acion de las M-iiülrs, p i l a res , , 
l i i t n * ó uinjiinús que en los re^-pecti^Oii A y u n -
la in ie t i lu» estuviesen colocmlos., . ^ . 
O t r a para que por las autoiii 'lades civiles se , 
p i e s l é n lodos los auxi l ios que reclamen, los 
ol iciaíes comisionados para el desempi -ño^de , 
los irahajiis g e u d é s i c o s 
O l r a aclniando c ó m o debo entenderse la reduc-
c i n u d e l i - ú m e t o i>3 d e l ó r d e n 1 . " de lu clase 
I a d.rl cu ide o de e x e n c i u u e » f í s icas . . . l v 
Otra d i sponie i r lo que e l lionsejo p i o v i u c í a l de 
T e m e l debe proceder a [o talla y r e c u ú o c i - ' 
miento del qu in to Fidel A l i e o / a , y caso de ; 
resultar inúl i i l lamar a su suplente. . . ' ' . 
O t ra disponiendo sea detent>lo en esta p i o t i n -
cia M se presentase el ^úu tü to fruucós Ado . fo 
l l e l t r a n L a u u s . . . . . . . . ' i 
O l r a revocando el acuerdo del Consejo p r o v i n -
cial de C ' i sMInn p . ir v\ que d e c i d i ó a favor 
de! pueblo* de Z t r i t a Incompetencia suscita-
da entre é l mismo y el de C i n e t n r r c s - s o b t o 
mejor deiecho ti la iuctitsioii do ü u mozo v n ^ 
los respectivos Ayuntamientos pino e l i e W n -
plnzo del e jé rc i to del a ñ » ú l t i m o , . • . . 
Otra coufít iiiaudo In uegnliva del G n b e r n a d o r d e 
lía i lu jnz al Juez de 1.* instancia ü e V n l a t i ú e -
va de la Seiena para piocesi 'r 6 l í Uiego 1 
A r é l a l o y .Mena, Tui i ieme de Alcalde d é lu 
Vi l l a de Cainpuuariu 
O i r á m a i i i f o t u i u i o que no d;be S e r ob ' igndo a 
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fmrvir ln jiV-ia Hr» «nMauii qi lc liü locfi-Tn A 
.l«»-6 ( í i i l i 'Tri 'T. r¡il«rrtlii "lt; ln r u r v i - t a Iwalnil 
11, | i i i i l i i ' i i i f o r n > i ! Í i i i i i i r « n * ^etvif ins 011 In i 
Imuni 'S ile guorru por til ticin |)0 IJIIU la ley 
SrfnlH . ; • . . . . . 100 
O t r n i l i i pn i i i e i i i l o q u é nnpe l>»ía í s t i i iiH'» nlis-'" 
I n i n i f i i t i » n i s i n t e n «wp.iciiil i n r u b n ^ n r * » . . 100 
0 1 » rfh 'Viin. i i f ñ I ) , M um - l F i - n i i i n - l c i F r . i t i ro 
del cmi;<Mle .1)Í¡HIIIIII-> f.r iv inciul pur vi p n y 
t i l l o itu ln H¡MI>>2II y i |utt so pruccda á nueva 
« l i f r r i m M M i i l i c l n » i M t t i i i o . . . . . i . 10;J 
I len l ó n l e ñ mHiiilfiii>l<>]:iiln|>Ur Ins ini!<li<l-ii i)|)r>r-
tuinm | i ! i r n (tt-<ti'ttl>rir el p i r n I f i u th: t¡i ban-
s. M . l>. r . ' l i p o 11, sus l ru i i l» <lul Utiiil P i i l u -
cin i lel Kscuriii l - . 103 
Rt ' i i l ilt cretd ilrciilifínilii A ftivur de ln. \ i l m i i t i s -
lr¡iritiiijljt'i:ómj)fifirici¡i •u-'cil:! '!:! «nl r t i ni ( ¡ o -
I t i ' r t i a i i i i r tlü ln provini ' i» tU>. ihni<U> y el J w t 
i l t ; l . * iimtii,nfi..i tlt* la t:¡i|iiiti| su l i i i - un i n l c r -
t f i r l n ( l i M e r o l t r H r . cot i l la Alalias l t u l r i¿ i iu¿ V>il< 
i l ^ v i c i i m de H i i n - i . . . . . . . 1 1 2 
O l r o i i l . l i l i i l l.t Mi«i'ita<tn ent re el (Í ' i ln;riMi* 
<li>r i l é ' i U ' C t t r u í i u y ul J in-x i l . ! 1 j i w ú n c í . i da 
Jiaiitiiigfi H M U r c t i i i i i i i u r i l i c . i n i i i t e f j nhs t i t pur 
Fel ipe ' l 'ais c m i i m I ) . MÍIIIII<M l i o r i e i n Hnt i i t í 
ft|iriitecltiimiuuti) 'il<! natías.1 . . . . . 1 1 3 
Biíat órtleii1 <ii'>pi)UÍI*i)(lo I» i i i t i T C i . n i eu ln* It i -
lelinetí ulictiv'eri de l -Kugi f l inen l t i f<inn:i i l i i p-tr 
ln i u i r l a Donativo-, p a c í ta i l i - l r t b u u i i x i «le 
tan (ItM.paiíHH inat i i l i i ias « i b u u a r n \»> h i : r i Ion • 
é i n u t i l i z i t t l u S ' tí» ta guerra di- Afín;,!. . . 113 
Olto cotifírinatuio in ncgíi l iva iju) (>->lierii;ii|<)r 
• de Siilatnajica.fil Juez de 1 * instancia du l l íf-
i n i l l a deSoyngi» j i an t . prticesar a I) Francitsco 
l ' a rdo» 'A lca l i f e d e Paladus; iltd At /.ohÍHpn. . 120 
O t r u - i t l . rdi i d . deh Gobernador de A u n u n a al 
J t i t t r d e Hncieiida de d i r l i n p r u v i d c i i p i f a 
; p r o c t ^ ü r a I ) . A n l u i i i o J i iurcz ( j i ie . t la , l ' e -
iML'ntf de Al i r t ide <IÜ 'Veiu/. UIÜIÍU. . . . 120 
Real d>'Creli> manilandu p i o c i M l e r á nueva elec-
ción en el d t s ü i l o d e Astiir¡j;i, p<)i-liat)i:r r u -
nuticitido l > . M 'destn Lafueute el carg-i de 
D i j i u l i i d . i por el m i - m i ) . : Í 1 2 1 
O t r u i d . dispiiniei ido que Ins opei i i d o i u ' * r e í a -
tivaa ni padruu, al i i t tumicuii) y surti-u p a m 
la q u i n t a corrcaputidifeute al a ñ n d e I S l i l xe 
p ruc t i c t i r án en lo* m.:ses de O c t u b r e u ü í -
c iembre del corr iente nñu . '.''•• i . . 122 
Bea l (¡rilen cunce<lieu<iu la au tor íz - ic ínn « i l i c i t a -
da por el "Juez de 1." ' Í i i*Uiicia d é ' More l la y ' 
tiegnúa por é l Gul ieni i tJor ún Cu^lelum para 
procesar al Teniente de Alcalde , S m d i e t r y 
He^tdoie-) de'la vil la de f i inotoner t . . . . 122 
O t r a d i s p o n i e n d o ' q u e los ( « ¡ u n a u d t t n t e s de pre-
H i l i o p u e d e n in tervenir la c o t r e - p o i M l e u c t í r d e 
íos ;(;(»(ifina</')a ett itichm tmlahltíCunietiUm. 12.1 
l íe i i l ó r d e n confirmando la n e ^ j i l i v a d e l ( i t i l i e r -
nadur de la provincia d e I l nenn i ni J H'Z de 
l . i instancia de d i d U eapiial p a r a procesar 
á Ü. A n t o n i o U b u r n , A l r a l d e ' d c lUenia. ' * 123 
O l t a por la que uu se prohibe á los m é d i c o » de-
dicNfHe a l o l lc io de la: bai t ier ia . . ; : . ' . ; 1¿G 
Beal decreto conviieaiido las Dipulaciot tus p r o -
v inc i a l é s .pnn i el d i i i 10 d e Noviembre . . . 128 
Beal ó r d e n . di^puii i - iudó la ifinyor vi->ilaiiria á 
fin de evitar la. p r o p a g a c i ó n ' d e l ibros y f -dlo-
tos cont rar ios ó l a ' r e l i g i o n c a l ó i c a . . . 123 
O l í a recnmtkndaiiilo a los A y u n U m i e u l o " ln o b r u 
t i tulada « M a n u a l «obre ' c p r o p i n c n i n rirz<wa 
p o r c á u s a de u l i l ida - l p ú n i c a * ) ahonand-des 
eii las o u e i i t a A muuicipoles ...K i ' .anüdüd. 's que 
inviertan por la adquis ic ión d e aquella . . . 130 
O l t a c i in ' l i ruui i ido la l i t ígala ¡i a c o t d a d a p o r el 
( ¡ u b e r u a d o r de la p r - i v i n r n d •• M - i s í ' »l 
Juez i le;•! .• m i l a m : i . i de Itond . i j M r a p m c i ' f í i r 
á l>, Aloutio Aluralei* M e i i a , Alcalde d e 
Carlugeua 132 
O t r a i d , i d . ncó rd i d n p i r el G;>berna l » r de 
Oviedo, a l Juez de ,1 .\¡i>»l¡iiic¡a de 1'1 capi tal 
para procesar a Ü. JHHIÍ Knt í ina , Alcaide d e 
las c á r c e l e s de la. misma. . . . . .« • 
O t r a negando la. auton / .HCÍon R<d¡cíl»da por el 
T r i b u n a l supn ' inp _<le ¡ustici-i p a r a procesar «_ 
l > . Salvador . l i iHHi i rauos ( ¡e fe pout icu q u é ; 
fué d e la provipcia de M u r c i a . . . .. . . 13J 
O t r a confirmando l a nej:¡i l i \a d é l Gobernador 
i l e Uidajoz al Juez de l . i ¡ i iHtann.T de Fuen* 
te de ( l a ilos parai pruee*iír a ' D . A ñ t " U Í o l . a u -
c l i u m F l o r i d o , Alculde que Ipé du Monaate-
r í o n o l S o j . . . . . . . . f • - 134 
O t r o revocando el acuerdo d e l Consejo p r o v i n -
cial de Gadiz p o r e l cual d . c l an t »oldado. a 
i tafael Rivera, qu i i to del reemplazo del ÍIÜO 
notu i l por . - I n i p o I d P .h i r lo de Si* M i : í . t ! 117 
O u a reco.u-ndando á los A v u n l i i m i f u t n s i | *| t e i -
n o la adq ii-i¡c.i(iti de u n a i i i b ' i ' i t L - a » , í r ó ' i i iu i " s -
la ile v,if i»s l i t i ros ericiitiis por los Pí*. l i s - , 
ciilapios 14S 
O l í a n r i i f i rmando la npnaliva del 'G'iiiéfn idor , 
de l:i p i o t i i i c i a de M i n c i a al Juez d e 1 * i n s -
tancia de Móia ptiia pfo'. esar ál Alcaide de 
' A l b u i l e t e . 1 4 8 
Ot ra revocariifo M íii-iuM-d¡i del G uisej-t ¡KO-
vincial de G u a l a l a j i r a |) »r ol .que deirl-tró snl-
dad'i a N i c o l á s ' I n é s , q i h a t » del r'eefíipl;"'-o dé 
a ñ ' i pi»r el cupo i h A l o » e ' » . . . . 118 
O í r » CHíiii m a i í d o ] i urfriUwi del G^bj ' rna inr 
de Gtati . i ' la al Juez d e I . 1 iusiani'i.i ile' Gua-
dix para procesar ii) Alcalde y A y u n l a n i i e n -
tt i de' A ldene . . . .' . . . . . . , t l í ) 
U.ÜÍI Hec ie io •lecidiciido á favor d-' la A d m i n i s - ' .' 
I tffcinii la ( 'o(n | i ' ' lüi ir i , i su-cila ' ia e u l u i el G o * 
t.i-i nad'ir de .^ajilander y el J t i z d ¿ I . * í u s -
l i a de la m i s n i a c iud d s» l i ré u n a in f iac -
cion c y i c t n l a en ii iüierja de 'pe^c-i, . . . l i l i 
K - i t l úidirti disponieo' ln tte observen e n lá" one-
Micioni 'K i|e la qu in ta it d reeiupiazo de Chte 
a ñ o lirs pr Menciones q u • inserid . . . . l o a 
H -JI D e c i d ' » insei lando ¡a li*y Hamand i n ' ser-
vicio de on anua" .'í-i D ' ) ) hombres del a ¡ i s t a -
H i M i l i i y sorieo de l á t i l . , . . . . . 1 5 5 
O t r o i l fc idie i i - lo a fnyor Ue la A d m i n i s l r n c i o n 
la c n i H p ' l e i i c i ' i su-citada ei l re él GoinTnador 
d é l a p i o i i u c i a de 1.a ( ' .orufia y el Ju-'Z de '. 
1 • instancia de .Muro - , subie u n a ' c u e s t i ó n 
de IÍCJÍOS. . . , . . , . . . . 157 
O l i o declarando m i l f >nnuda la comj ié t en iua 
suscil id,! e n t i e e¡ G-diernador de Santander y 
Jin-z d e |iaz de Puente Viesen y ' q u e no ha 
tugíir a d o o d i r l a . . . . . , ' . .. , , 1 5 7 
M t N l S T l i U l O I I V G 1 E N D A . 
Heal (írdíüj dispom ' . í f ído q u e h a t e io i e r i a s da 
las p i o v i u c i a H como sucuisales de la c » j i ( f e -
deral de dcprt-iLna-ndiuiVau en clase dn d e p ó -
sitos voluntarios las obligaciones d e ' C ( i u i t i r a -
dores tic Uienva nacioiiales de • tuucimientu d e -
m > ü . . . . . ; . . . . . . . 
O l t a i d . para que por to . l i s las dependencias 
del K>tado »e dtí cnuor in i i i ' i i t o a lus A d m m i ^ - ' 
I laciones pi inc ipáles de l l i e i e u d a - publica de 
los aineulos y á r r e u d i i i n i e n i o s de servicios p ú -
blicos que se t e r i l i que i i por las m i ^ m ^ s . 
O i r á i d . i l i s p m i é n d i i que las huerlauas a q u i e -
ue^ p o r s t iei te las locare a ^ u u p i emio e n 
la l . o l e i i . i ant icua s e las abone aunque se I m -
lleu casaila", e o n tal que h a y a n co t i l ra idu m . i -
t n i n o n i o antes de diclarse la Ueal ó r d e n d e 
23 de A u o - l o d e 1838. 
Ot ra recomendando á la» AUIÜCUCÍMS t e r r i t o r i a -
les el c i i m p l n u i e n t o p o i p a r t e do los J 11/^,1-
; ihm tiii 1 * i ñ . t ao i - i a d d a i K 10 >)e la ley d e 
contabil idad i l e ' 2 0 d': Febrero We 185 ) que 
p iu l i ibe la a I t i l iMoo de d -Miiau l a s ('vmleiici '>sas 
MU ( p i e ios l ec lamin tes l u y a n apurudu dilles 
la vía j-ubt-.tnitUva. . . . * . • . 
O m i M ' C u i n e n d a u d n ta <*bni ( i lu l - id í i Curso de -
iiistilucttniPS de tLteteit'la md<i iCs}iaíiii . ' . 
O l í a ai ' la i ' . i i i ' lo la í o u i t a e o que d IM a paciese 
la le^islai ' íoii dictada sobre e l r ccunoc io i ieu lo , 
l iqu idac ión y rebaja d e la- carcas y c i é d i t u s 
* h i p o t é c a n o s que pesnu sobre bienes nacio-
nales. . . . . . . . . 
O t i a dictando reglas ¡i fio de obvjar las d i f i c u l -
tades que se pi e>enUt>aa a los A l i n i u i s l r a i l o -
ie» piiucipales de l l . i c i en la púmiita de a lgn--
uns provincias p a r a coinpdr lo q u e de termina 
el a r i . 10 de la Heal l a - l rucc io 1 de 1 ." de 
Ju l io p i o x i o i o p a s a con obji-to de i n d e m -
mzitr a las corporaciones c iv iLs del p roduc to 
tia KU'Í U'h'tiQ* enaf íe í i ' idos. . ( . , , . 
Oi<i> coid i ' in in<!o el acuerdo. de la Jun ta de 
revis ión y lecooociui ieuto de carcas de j u s t i -
cia p-tr el que ce decidua tmb*Meutt; la 
de DijJ is aunah'A que percibe i ) * Josefa 
V e u i u r a d e Ac luUequ i . . . . . . . . 
Iteal Urden co id i mando el acuerdo de la J i m i a 
de r e v i r ó n ile cargos de jus t ic in por el que 
se declara suli-d-ieule la do 2310 rs nnuales 
que. percibe l ) . Saiiiii<Bo Tomah de M e n d e i i -
cluiíta • • • • • • < • •••• 
Ot ra i d . i d . H . p o r la cnn l i lad d e lÜOO r « . 
anuales q ie p .nc ibe el cabildo e c l e s i á s t i c o d e 
l l l .bao , . , . *. • • • . . . . 
21 
5í> 
G5 
8 2 
l o s l u r r i r r ( ;ued<h/rA ol.pprvr.riif pnrn la l í i i -
t n r i o n nniial de lim cobranza* de las c n n t n -
huciones t e r r i t o r i a l 6 i ndus t r i a l 
Heal rírden declarniido de l i to de contrabando la 
reventa de ceib's de f in l iquen 
O t r a r t js i i l t iendp que t»! vajor.de los sellofi p r o -
cedenies de s u - c r i c i o U e H que n 'N i i l t en soliran-
les A ^as cmpresis pe i i od i - l i c a s . Re abone 
t en m e t á l i c o por la Hacienda púb l i ca con el 
descuento de .un -1 pur 10J , . . . . 
9% 
115 
l i l i 
M I N I S T I i R I O D l i M A R I N A . 
l í e n ] - Ó ! d e n d e l e n n í n a i i d n l lamar ñ confu tan 
aspiranlfs para proveer 31) p 'izas de a lumnos 
en la uca le ini > ile a i Ü U u r i i ile ta a r m uta . tíí) 
O i r á disponiendo se faci l i ten al oficial ene H'ÍÍ «do 
de la ' Ksladjoli a « e n e r a l de Mar ina las n o i i -
enm que p i d i ó t e a 11 1 de q u e pueda cui r ip l i r ' 
cou i ' \ a i U i | u d su c o m i - l i d o . 0 3 
Heal decrulo promoviendo a 0 . Jn*ó ' M o i i t o y o 
y A ' l i / z u , l i n ^ i d i e r de la artmil.t^ii t imp lé t / 
de ( j t dv de E c u a d ¡ ü . 118 
. . . M I N J S T K U Í O Ü K F O M i i S T O ; 
Keal ó rd tu i disponiendo algunas medulas p i r a 
asegurar el p a ^ o pun tua l de obligaciones «fe 
p i lu iu ta ensi íiiiuza. ' . 4 
tttí.ii decreto « p r o i M n i í o t;| rcifJain'Miio orgán ica 
. (le bit Juntas piuviuvintes tt>: A ^ i c u i t i t ' a , f n -
Ullh l i la y Goiner i io que >t; i i o t e r l a . . . . 5 
O i r o i d . reoigai i izuinlo el ! • ' t i ^Gon^ejo de 
A g u c u i t u i a , I n d i i s l r i a y Comerc io- . . . . 0 
Uea> ó i d e u creando una c á t e d r a de A g r i e n . t u -
ra en-el i u s l i l u l o p i i i v i i i c i a l de e-da cui lad. , . . 10 
O t r a i d . de l ' J de A ^ o - t o d<! i 6 \ i con f ¡ n r -
{j lauieuto u que ha o Ue sujetarse pur.i el i t S 
f i lmen de paradas ios pa r l i cu la re* que las e» -
luü lezcau eu te la p t o n u i ' i ' K ; . ¿ . . . . . 2(,) 
O l í a i d . dictaud i teclas de preeaii- iou y v ig i l an -
cia a las cuales !>e « o i n e i a la e lavoiucion de 
VIOUÍ a r t i l i - u l o * . .• . . . . . . . , 21) 
O t i a autoi iz i i j id- i a I ) , J o s é P t i é r l o l a s p a r a apro-
vecliar las aguas del r i o U u c a , b a j o las u o i i -
dicioues que se espresau. . . . . 3 0 
Keal decreto disponiendo, que l ao^pon ic im na-
cional de Üetlas A r t e s :que debe ceiebriinte 
en el p r é s e n l e «ü se abra en M a d r i d el t ,*<, 
de O ^ i o b i e y ».e ciet te el 3 1 dei 1111*1110 t n e i . 3^ 1 
Ue.ii ó : d e n m.uidando que se. cou-i i e i e M ! \ l e u -
aiva a l l uc l i i l l c i ' a io en fac i i i lad , la f ; r a c M es-
ccpcioual co i i l en i l a en e l .a t t l ü Ü d t í . i a ley tic 
y ne í i e l i e i n b i e de l 8 i 7 . . ; 5 9 
Otra di.-p.jnieii o qu : en lirdos los-,casos e n que 
he luí) a de liacei de.-lmde de cualipiter m o o -
te púb l i co , ya p'-rtcoezcu ¡d K - l a i . l u , ya a i " * 
pueuUin ó c o ' p o i u L i o u e s . se onserveo L i s dis-
posiciones del Real d e c i d o de l , ' ' de A u n ] 
d e I S l ú . , . „ . . H 
Otra in .u id nido que c u a ó d n h a y a q it> hacerse a l -
gún.!» rebajan en lon ,pre»iipu<:stii- . nninic.ipalcH 
} Cdj ' i iulu nC los t tuec ion pUldi(M,>L' pas<' c o -
p l a ne ios uiisiu-is a bis Juntas p n - v i m lakií del 
ramo. . 4,9 
Heal ducrelo abriendo una ne^iiciaciou de necio-
nen de la e i i i t^iou nu l t in fada por ln ley de 5 -
Ue Jun io ti t i m o , <;»»» « l ' j e to tía p n t p i / ' c i ' n r r -
KC la M i m a d e o c h o i indioien de iva les con 
d i r i m o a las obras del canal de Unli- I I I , GO 
Ueal ¿ ' d e n in i lor izand ' i n ta .•sociedad mmcra l 
d e G i ó d io Moii¡ia> 10 lispafMl para q u e i-ue-
da vei if icar ms estmli is .ie un f n i o i a r i t l 
que desde minas >te Valdei r u e d a euipalmu 
con I» linea Relien al ile l a Gu u ñ í , . . ; 7 5 
Heal decre lo di'C.lataudo de secundo f'irdeu lo 
ca : ie l i : ra que pa>Üen<o de Ga rnou t e rnn i id 
en Fro in i su i • • 8 0 
Ueal ó r d e n de l c iminando los con ' ic imie i i los ipn; 
hay.nu de e x i ^ i o e á l o » que deseen a u q u i i i i ' 
el l í t u o < i e ptacticaiites de c i i u g i i . . . 8 2 
O t r a . au io i i / nndo a D J o - ó Gnuralez O ü v n t e s 
pa'a (pie eu el t é n u i n o u u *eis meses *e i l iquu 
los c l u i i u s d j la d<'>ecaciitu del Lago de L a -
' rucedo. . . . . . . . . . . . 9 f l 
O i r á disponiendo que l o s f oidns de ins compa-
8't n í i s in rcanf i íes por i-cciónos n o pridr-íi» d i — 
t raer le Av. I'i c a j a - n i . I 111 a n •¡•nciacomes 
en t i a fn» itl i ) i . j .do dif MI rn-.it'! . . . . 91» 
83 O1.'a dÍ4pou:.c-'d<j i i i e la-. Mt:ic l o d , ,^ie eleven 
nt \ \ ' • g i i t o r i i , t l t - b e r i n r i - m i i í r t r p o r c o m l u e -
t'i y t'rtti i : i f ' t n n - ilt; la A u l u r i i J i d fcUperior d. ' l 
i l i - l - i l d u n i v e r i i l i i n r ) , . ' . , , . . 
ÍVr ¡ i a i i i iup 'Hi i ' l ' i « i i l i ^ t n p i m l i cofice*i">'i i H 
f." i D - c n i n l ' le Pumici i ) a l . e n i . , . l ü l y 
J i i ' larum riel ni t l « r ¡ i l l y e f i c t f t* iy\r> poilrAu 
[KII l;i i st; ilt>l e X T H u K u o pArn In c u n t í iHMli'tii 
id-I f ' i i o twrrU t i f l ' i t ler ic i t i á Leun, ÜUII o p -
r m n o l.i f!<ü'ii:i<>it d • d trei ího*. . . ' . ; . 
C i r c i l a r 11.1111 HI-IU y t<m¡ it i iz!)r id ' i á I ) . I t i r r u i i o 
Hül i l .uñero l ' r i i- l '», Adt i i Í ! iHtr»dnf tic» r.orn.'ot 
y l ) t ' |Mi ) t ¡ l i i r ¡ i i (!•• c m i i H i i H di* l .eiin en I t t iO, 
{ i - i m c i i l e r t M l e de imu j i rov i Itíticirt d i c t u - l a i> >r 
el 'ri ihuiií i l «le cittMiL i s ÍW\ I I • i i m 
Ri ' i i l m d t ' M d í í j i - m i i M i d o e l m xiu comn «o l ian 
do lednelaf y u i t n r i l i ' i i i r Int i l n ' u t |in(lid>it 
• m'L'rc» d i d mn>iiniL'ti tu d e l ( ' « m e i c i o ¡ m e n i i r 
t ' t i In. I V n i n s u l » - . . . 
O i¡ i s o l í re trl m u d o y furtun como «u l i n a de h n -
e e r l<>s t iprutei- l i i i tni t i i i lu:* fote^t i i le í . . . ' . 
V.\<n l i i r lHt idn re¡¡)¡i* t i i ijo Un vnulr* te I n r i i|e 
f o n e e ' l e i \a* e n r U s , \nn\a* y dam.H »1110*11 
r h . H D i p u t o K f .nTit | ¡iU"i, . . . . 
I i m t (Wdt'ii l ) i * | i o i i ¡ e ' i i l o i p i i ! los I i i j i n i u r o * d t l 
m i n o ilrt i l i o i l i M r o rmi ' i i c s l n d o t » i:*r<-n d a l 
} i r i i ' l i i L ' i i > a i ia . i l de c x i o v y I'»1* r e i n i l x i i ñ >ÍI 
i h r i ' i ' i - i o n AH' i t ' . u l lu r i i ¡míe*de l ¿ O d e l me<i 
i le t í n e i o del nfio | i i ú \ i n i o . . . . 
O MI t t i r t . i in l . i d¡'í;in'.ir .*< - i (l i de f . . r i l i l a r á 
los tiUf nnñ* i j o c SH ' i . ' - l lC 01 '¡l -Ul | i í í l f i : * l o i i H i 
• i i i du -u i r t l f * j in i'iflii HUÜHUO e l ' liase a U 
m u n ' i irirtticnt di ' h-ieer Uit cshidio*. . 
l\i*¡il i l c c 1 I n ¡ i ] t t ob ¡ t i ido el plmi " t í t i e r ^ l de r a r -
i c l t M i i ' n i \ .1 it-lucioti p u r {ii'iiviiiciüii U ' ^ ó i i p u f n . 
l l i ' n l ('mi.11 ili*p<iideiid<i que la nunvi d e (»Unji* 
i ' ioio'* ( | i i (* lili* em[iieiia* c o o O t ^ i o r i í i r i i K i\t 
id inm p ú t d i e i i K ertau r¡irtiUiHUs' p a r a " ' e ' i i i i l i r -
f c r o m p t i l i ' é o m v m i l i i *\t v n l y r n i i m i m i l . ' . 
O t r a ( t i i i f id í i i td ' t H'ie «» I«s p r t ^ i i í í i i c í t l o ^ p r o v i i t -
i'iaU'» \ ^^> \^^ lU•iHllU,» d r t i i i '¿n¡*iMi y' ^«HUrt \ u r « 
e l uño p r ó x i m o , pe i 'x>' l i iyt i i i ln« p¡i< t i d ; i * quo' 
p o d i r r n o l i i t i r n r por l u n d i m i u n l u de p ó r l á x -
ponlurjíoii y I'IMi;iije!*. .' , : ' . • • ' 
C l i n ¡ l i i e r i j i i i ' l " i d pliego uu r o t i d í c i o n ^ p n r a 
h c i o i r e - i i o n de IIIR don Ktícci.niett d e l f j n u -
e n i r i l IIP l ' i d i M i r j a 11 la t i n r u ñ i . . . . 
HHII dervt-lo dec.liiríimlo de ncmindit AvAm* la 
(•Jirretcr.-i que p a r t i e n d o de '¿amura W r m i í i e 
" Í'H Mi'imi.ve* . . 
J ícnl iVnli'n f i i spor i i e i ido que I m Ingeniero* G e -
de lnK d Í H « ¡ o i i e s de f e r r o c.irriltí^ y do 
f i r o v H i r i i i s , f o r m e n y r m n i l u u un los p r i r n e r o í 
iti.is iltíi mes de D i i i i o n l i r e l o* presupuesto! 
de gniitos para l u d o e l u ñ a pi¿i i ie i i te . , - • 
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/ C O N S E J O D E E S T A b O . 
l í c n l decreto in<cr t«mlo la í c n t e n e i a p r o n u n -
r h t f a ' />'>> dii ' í i» t r i b u n a l e » id pleito IJUC un 
prado ile iipel;ic¡ori pcrt le en id m ¡ * i n » ent ra 
l'*rnoci*co Alv¡ire/ . , u-cino de tC''Íj:t y el K i i -
r u l en d - le tn i i di* la H.icieri la púbi ten y i l e -
r l i i r i n i i l o eo iKLHit id ' t In dielmla por el Cunsu-
j o p r u v i m t i i l de Ser i l ln , . 
O t o i d . i d . i d . cu id pleito entre p n r t i ' i de la 
uini e l r ¡*e«l en t e p r e n i M i t a r i o n de tu M ICÍCH-
d;i púSIit!» y de I» otra I ) . Jo<>¿ .Muria l í t n e -
lí» y fomp/iíJÍJi de VíiH;idofíd .*ol>rtr «i in , \ d -
iniiiÍ«Lraciiin li* d c r l i t r ó bien inc l t i i lo ftn l ; i 
i t i i i lr ir t i l» de sub- t i l i - i ; j lcclni» consmit i IÍI la 
fcrilei.eiíi p ro i i i inc iudn un d i r l i n pleito por el 
( i o u s e j o p r o u n c i i i l de Vnll;idolÍd. . , . 
O l í o i d . M t l i r m M C u d o el pleito peudienti! o » 
n ' c i i i s o de nulidí id en l re 1). ¡Ufinunl Ke^e , 
I jeeneii i i ld en M e d i r i n n l e c i i r r en l e , y el | ; i í -
c n l riel m i s i n o ( l inwi ' jo , sobre ijnfl de anule él 
<U (¡(rilivo del O í J H i ' j í í p n i v i í í f i J i t de SMÍDA 
(¡UI; d i 'c l . i ró i i l r e f e r i d " Lepe re^poiit i i iblu al 
pii»n de In c o i i l i í h u c i o n de ¡ tubudió por el 
A j u n l i i i i i i t M i l o de- la t])imp:tiiii . . i ; 1 
O l i o i d . r e tn i -n i i d r i In i<eiilem'irt p ro imi ic iüda ! 
por el ( /u i ' i r j ' i p r 'H inu in l de M n i c i n y dedn -
rnndo n» l i ; i l i e r lugar , i la c j d o c i lad de la 
mina l íaUü. : . 
* O l i o i d . deid^nindo n o h a b e r l i isar á ' l * resci -
: jiiríti d e l d.-ircclió de tríiíHÍtflr por el ÍNIUÍÍJIÍ» ' 
i l e l valle del l l e r e i n l ó e r m i t » de S. A o l o -
d i o del tino e x e l t i H Í v o del pueblo de A l v . i n n 
f n i i l r u Wü de l í e m b i b r e , V i io r id y. M r U i c t i a -
un revo (* , i i ido la aenlcnri i del Corisep p r o . 
xi . ic ia t dá L:I>.I y qud t i cu n p l j e.i t o d a á 
2 2 
i m p i r l M el R i a l J.XÍÍIU d ; 7 d ; J l io . 
de 1 5 5 » . 
O t r o dr-joido fú'i efecto | , i Heal ó ' d ' n ile de 
I H c i e u i b i a i l é ' 1851» y deularando subsis-
t e n t e la p e i K i o n ile *M)ó dueailo!» nnoali '* 
cooc^d id i a I) Vieeute Ur* por i l e a l ó r d e n 
de 3 d e A b n l de 1315 . . 
O t r o ¡iixo'lvieit l i a I t A d ' i i i ' i i v t r a i ' i r m de l i d e -
manda pfofotí ' t t t t roo t ra T i mii¡m« p o r l> >it 
J iiíé l . u i * Mi l l an , oliiüal l . " c c H n n t e ile (J>-
bieni io t civile* ü u b i e tneioni de c ins i l ie^ ' ioo 
y en c u o l i r i i H r la I teal ó r d u n de 27 de 
A b r i l de 1 3 3 » . . . . . . . . . . 
O i r u declani i i i lo no h i b e r U i g i r á In r r v ' i -
KÍOII del Úéul decre to de 13 d u A b o l l o 
de ISo'J por el que «e de jó «io e f x t o la Real-, 
ú r d e n de 3 0 de Jun io de 1853, por lo ( | i ie »* 
e i i i n t a del p^go de lo* dereclm* dft portazgo? 
i i ) Udi i i to Ange lo , como coi i t r . i i l i sU 'le In 
cnrieii |ior}dem:t¡i públíc» de Burgo»,') S-tntuinlfir. 
O l i o i l a j i i n l u «in ef ;e io la R « i l dn len de '¿7 de. 
A.bin «le Id 'ó í , f.n la p a i t e ijne se rcFjete 
al u .en l i - t a i lel d is t r i to mi l i t i u ' d e - . G - d i c u , i u -
d« i i i i i i£4o lo al minino pm* la Adni in is i rao t iti 
i i i i u i i r ile lo* 111 ivni i ' n . ^ M ' H i\ ic l n v a ti>.ii<l.o . 
e n U oUvo i r t c io i de! 1110 por la vafia<*toii 
lo t rodi ie i . ía pn. í'¡ 0 •(•ccioo n iMieral d-sl ruin 1 . . 
U U o dliMiítieiulo a In A d óioistf j ici ioi \\e. In d - j -
i i L i i t la enlabUiin pnr i>. ti'niiiL>w>'o \\>ib) "fe 
Al •loia, A i iuinisi t a I >r [ ] lute t'hi p i i l d i i M 
de \ i p r . n ineia de C icerrs,, Sobre inujti,i'¡i d e .MI 
c n m l i c i f i i n , • . « , . . . . . . . , , . . 
O l i o IUVOC4D lo l a «pul ' i i c i 1 díclail.i p<ir la. 
po luc ión pr<<vin<'iHi d e '¿*r'\ft-i¿i en. el i i ' m t o 
loeunilo p .r I ) . ' M ^ r i i n i o M o n t e , l ee ino lie iU-
i i n i ' i - i d i d , ftobre i{;ie> se. djii-lme v. i . i í o . y . 
(in;i*isleotw e l r e m i la de 11:1 » i l i « a r , (iu<>. .mmr 
p r ó , y nrindnndo HevEr n deln-lo cf-elo 1-1 
proM'lenuin de 11 A i i l o i i d a d . d i o r e M i i n d,( £ 1 
de AgnMo de lS'ó.l 
O t r o deelaraud-.í im.tt-ucedante la d t í i n i i i d V ' p r » * 
pUtí-itíi por ü . J o m C a f h ó y i M . i i l i , oniiti-a la 
f e n t e m i u d i c U i h p o r el Cune jo provi i.-iül d(t' 
l í j i e e l o i u . Honre que *e le nb^ulvi i^e de 11 ua 
mi l i t a í inpiiesti i gubero. i t ivamente por e i i n i -
(It'iuftiere Hlinaceuiila de jjóneirtii, y cont t rma-
ria la apelada , 
O t r o eo id i rm indo la I tenl urden de 1*2 IH A ^ i m -
i o de IÜÜ7. por ];i c i n l foó d u i e u i í n i d n lí) 
to«t t ( ic t ; i pieseiiUdti ¡v U ounta d * e i n * - ^ p r -
x i v i H ' p o r I ) . A o t o n i i i ;;I.ii-ia C d ó n ^ " , ! ' -
t u r l i iL-nl , ceno te de { I i u i e n d i p ú b ' r c a d e la 
p iot ineta-de l ' a l e i i e i d , rtoliru mejor-i tl-í e l . i -
miiedcioo, , , , . . • i 
O i r o deelamnilo desierta la apelacioninLerpues* 
l a p u r - l ) . l*i i i " áane l t* / . . y r . o u M m l i d 1 y p i - ' 
fiada m i an lu i i d i d da eo sa j o í g ^ d n l» tenlenvi^i 
dictada por pl i^onstíjo d e t¡*i* p r o n o u M , - » » — 
bre i . np in te d a otira^ ejecota l n i en In .inieifa 
carcei da H*la c iudad. .. , , , 
O i r o insi.-rt.iudo la seiituiicia, p .r l a c u d •« IMO. 
I r i n i la ttaal ó n l t n d y 4 do .Utyo de i S i i J , 
H ' ie .dup .mt) q i i ; . a Ü . G i i t r ie l l i i z d<d t i n t i -
l l o , , S i i l i io t f iee t . i r , medico de t .^ r.taw d e l 
cuerpo tls M u í 4a. I tu i lwur ,<o o le ils nb>i-
« o p«ra MI t d^ i l i cacUm '2J u ñ o s 7 irie*«s .-y 
10 u U i iit iceriCia... , .. . . , . ' . < „ • . 
9 t 
9 1 
0 1 
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S U P R E M O T U 1 B U N A L D E J L " T : e i A ; ; 
Se'iienci'i por la e t n í declara diclv» s í i p e r i o r 
• . ' l ' i ' i l c i i i a l n o l i . ibcr h i ^ . i r a l rer- i rso d e -e.-isri-
CIO.I ' i i ¡ l«rj)OesLo por >). .1-«lí .U-ir ti o \\ d i l e -
dido r o n i n m . i r ido de O. ' tVni ic t i ¿a U.-rci i l 
Uflí ieí contra U . P e l r o Cí avo y í í n c b n e - , 
en r e p r e S ' O i U i - i o o de su i i iu^er , . ! iobre p r o -
piedad de la L • parle d j un mayorn/ i jo . ' . 
Ul i 'M i d . i d . i d . i n l e r p k e n a por el A ) u n t a m í e n -
l o di- T01 rHavei j* con Jo.i i)e l l t r l - " » , J ' o la íJ -
'ci i y Mieogo sobre la leacbton de un.i c*í-
c i i t n r a d« concordia crtulia- ; a iente>it:ia de 
In unía 3 . ' d^ la Audiencia de [ l u r g n i . . . 
O t r a declaran lo 110 haber lugar al r ecur ro de 
ca*acion io iurpues to por l . o r e m o G a r c í a y 
l i l i s nocmi cont ra el A y i i o t á n i i c i i l o do 
Ace i tuna , «nhrc propiedad de p-'iít'oi. . 
O l r j fa landit que el co i ioc imiento d ¡ los autos 
de cmjpi . - teoci» en l r i í el Jo i i j . ido de la (>>-
l i n t i d i n c i a m i l i t a r de S l i r i n í do la Cor u ñ a 
y el de 1 / ios ln r i c i a de M o f o s sobre el co -
nocimieule dul j t i i v io ab l i . t e i t a tn de I) Juan 
( I t a o i i ñ o , cor ieapoi ide al J u g a d o de . l . J 
i m t a i c i i c p r i - í i d u . . . . . . . . 
O l r n doc'arnndo qne e l ' conoc imien to de !a 
Ciiu-a f . i nn ida a: I ) . Ju in N ^ v a n o y R o d r í -
g u t í í , M é l i c o de entrada del G u e r p i » de Sa -
n i d a d m i l i i n r y eor . i rgado del r e c o n o c i m i e n -
to d i i p i i n l o H d e In p t o v i u c í a de T e r u e l , 
corresponde al JUJZ de l.4 instancia de d i -
i d u m p r a l . . . , . . . . . . . . . ' . 
O t r a fallando que el conocimi-mUi de laa i l i l i -
ííenciíj* i í M i r o i d M (tor el u 'Je 1 * i n í t a o -
cia de A H u d i l t u «obre ha be me encont rado á 
un guarda ru ra l levantan lo UUIÍYOI l i m l i t r u i 
entre, dicho pu-'blo y el do IVtdrosa del P r í n -
cipe, co r ru^po in lea l de C a t t r o j a r u cuya c o m -
petencia e n t a b l ó n . . 
O t r a .drc lnnnulo que la. c o t n p e U n c U f o r m i d t 
, por el l.*r Tenienie Alcalde de Muya al A y u -
- d i u t e de Mnr ina .de la mis m i v i l l a t o b r e o o -
noci inteolo dut la c t m t . i n s t ru ida contra J a -
• cobo A ñ i l e y .Antonio T r i ñ a n u a por rdeiacalo 
ñ su u i i to i ídad t lcur rcBp,o i ide á la j u r i t d i c c i o B 
de dicha a r i n i i . . . ; . . . . . •. » ¿ • ' . 
O t ra decidiendo á favor de la j u r i s d i c c i ó n o r d i -
naria la c^mpeleocia p romovida por e l ' J u i -
t¡adi) (I.IJH C i p i U n i a . g e i i e n i l de Burgos al de 
l . * i i i í t anc ia de Vi l lurcayo, «obre co r ioc imien -
U de U i M i m inü'r. i i ida contra el Ten i en t e 
re t i rado D . Juan Lopex Oadifiatmií p o r l i c -
ridas.;al Alca lde p e d á n e o de Cebol luros . . 
O i r u p i r ta cual aü . . . i lec :a ' ra : no - habar l i i -
^ar af i.eciir*1!! d i xa t - ic iou interpungto p o r 
l>. HHIUOII Cmial y s u j i H M e r , contra la l e u - . 
' l e u d a d ie l i ido por l i i Hala 1 . " de la A n d i e n -
c i a de Uarcclo.ua,. sobrtf. desahucio > de unas 
l i e r r u a i . .... . . . , ,• . • . . , . ; • 
Otsa declarando « o . h a ^ e r lugar ni rpenrao de 
;;..p-"f"ci(>ii .interpuesto p o r . U , Jo«é .María . Z u r í -
: tu contra „la siMitencia pronupciadn por la 
Au. l ia i ic ia d o , V a l l a d o l i d eu . .3.do- U i c i e m b r e ' 
ile l . í í ü i . . . . . . . . . . -,; , , - , 
Q l i a declarando improcedente el recurso p r o -
m o v i d o por A n i ó n t o , y l Santos Snnchei^ en 
r t ' iv iud ic i i c ion iftj unns .fiiicaí contra .la seii-
leucia de j a AU ' l ieucia de l a . C o r u ñ a , no ha-: 
^ b i e i i d o . l u g i r a decidir la . . , , . . . . . 
O t ra f i t laudo haber i u p i r al recurso: de casa* 
cio-i sctftiido en el Juzgo do de .1." ius lancia 
d e Vecl-a. y en la Au.I ieucia.de Albacete , p o r 
Marce l ino Her re ro con BU .hermano Sanios 
. J le . j c r ü , flübrcnp:ovecha())¡ci)to de bguas p l u -
íí i i i los. .• , . , . . , . 
O ¡n declarando que ei ,coiiosinnenla. .de:ln CQUT 
sa íormndji p.'.ir .abusos en. el r e C í i n o L - i m i e n l o 
de q i i i n l o j en la ptoviucia de Ciudad- Heul, á 
: M m é d i c o s Ü . Eduardo .Garridos y .1). M i -
guel £íestoco, c o r r e á r o n l e ul Juez de i .» í n s -
t a t i c i a de dicha .cupi l id . . . . . • . . . 
.Oifi) fu lbndo qqe el conocimiento do tos autos 
de co/npoienoia i 'nLri ; el J j z ^ n d o . d e g u e r r a 
dn C i s l i l l u )a Vieja, y , e l de 1.* inslaiicíii ds 
O'ie.do,.acerca ile dil igencia* pura l levar 
: » rfecto , un J;iudo a r b i i r . i l . correspondo ' a l 
• J . " de d j chu i Ju/gado*, , 
O t r a declarando que.el c o u o J m i e n t o de l a caH» 
sa for fnad . i íCOuirn Jo*é ( j n S 4 h a i ) c a Ualaguar 
, \ w r herida* á . ^ l a u ñ e l ^elemriu, cor re ipu i tda 
al w'u/gado de. I ' iunlaucia de Cartujciia, y 110 
- ;>l de la Oi\MnH\n yen&'ral del. deparla m e n t ó 
, ih; Mar ina du la in t ima c iudad . , . . . . . 
O t ra deparando haber lugar al recurso í n t e r -
puesto .por l ^ a o c í ^ c o M u r í a Yui igunn. y. a n u -
lando,la, .sentencia proni inciuda.por la sala 2 .* 
d e la. A11 liencia de Ó r a u n d u . . . . . . . , 
Q l n i revocando e l auto apelado y a d m i t i d o 
el recurso de c a s a c i ó n in terpuesto .por Ü . Jo-
sé l ' r . i l s contra la senleucin de la. sata 1.a do 
l a Addie/ icia de Barcelona-, para que te I t . 
res l i luyu en la posü í ion de c ia r lo t e r r e n o . 
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T í t I D t m L C Ü E X T A S D E f , R K W O . 
Circular dUponicndo que ton interesados en l o i 
espedientes couleuciosos adminis t ra t ivos: q u a 
tengan que presentar recursos que á su d e - ' 
r ec lu í coiiveufitt los' uuteugueit p r e c i s a m e ó t e 
al Secretar io de ta sala a que correspondan. • 1S 
D I R E C C I O N G E N E R A U D E P R O P I E D A D E S 
V D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Ingerta una K c M drden espedida p o r el M i n i i -
9 2 t e t i o -de H a c i e u d o ' r e s o l v i e m l ó t a i d i U c ú l U i e t - ' 
q-io tinn \mn<\» « I s n n . n V, . V ' m a l t r P S (U 
(KIÍVÍHI i,» pzra las a t íb i s l a* ilií l i i d s e x r e p -
tu:i(l;m de U vcitin . 2 
O t n i i ' l . «*ptí«liitti por «I mi-iin > M m U l e r í . i r i ' fü -
r - u l i ! i'i ( iut¡ i r el ÍMm >nil I r n í i c n d i ! r e i i n l n r 
fu KM H dtí Itn-tii"* n tcioiwili's p u r mt!>lii> de 
[Hi-Hniiaa t ü U l n i o i i i t ) i i i so lvmile í y i l i í sncre-
t t i i iKlHS 23 
C i r o t a r l Í H p o r r u ' n !<> q u e s n l o t i i i i ' l n i n ( J u r u r l i o 
A r i ' t i i n i i r *w rH'jíii*.lns otMi-iíit^ri'w \\m\ I m -
(ti- '-eii ( i rcKctaiJo sus íiohcilu'liíS ))»sU el (lia 
2 t de J tn . io G3 
I d . d i i ' t í i n d i » r e R h « para I» mi'j<ir i c u t r a c c í o n 
de lu í e i p t i d i t í i t l i i H ¡iicnndii'í nn-ren ilu ty\ú 
so e i c o p l i i f i i i l . i 1¡) venta d. ' t i ini i i t i iulní t t r r -
reiius conmiios 07 
ftlUKGGlON C K N K Í S M . 1)K 
i ' U í i l . i C A , 
L K D E U O A 
C í m i l a r r e o í u d n n d n ñ lo* t i« in»iÍori '« di» eft 'clos 
|H)t i l ic¡ i f t la f i n i l l t i d quu t i nt in dfl n m v u i l i r 
l o f l í l i i ! i > ü tt\ ( l a i l a d u r c u li)SCi)(ic¡ui><'K n u m í -
h a t Í T ; i « . ' 8G 
I ' l , rrtí 'miocU ' i i i lo ¡i fav-nr d id Dn i l i i í íd í ! F i i n i p u r 
irtiitMn(>i/.u('¡on de d i t ' znmn ( ju i j p u r r i b i a <!U 
t a r t o s ¡ H i f b l o H d ü nula p i u v i n c i n In C H i i Ü d a d 
di : 11 ,S60 rs. 7 2 c ó n l . p a r a »u i ' ü p i l a l i í a c i u u 
(ti S p u f 1Ü0 1 5 1 
D I U E C C I O N G S X B R A L D K S E X T A S E S T A N 
C A D A S . 
C t r n i l a r dirponiendo el envió á la» A d m i n M r a -
c i o i m dt» Hacienda jmb' icn de sellos di! frun-
queo de 12 c u a r t ó n pant la c o r r e g j H m t J c r i n a 
sencilln ijue KU i l i r i j i ó Trnticia 1 
I d . acurdaiido var iür los aiHiMlt;* «ellos del f ran-
queo do ta cnrru^poiiduiicia ptiblica desde el 
din 1." de f e b r t i f u Í 0 
I d . dt^poiiieitdu que ilesilo 1.° de A b i i l se es-
ptiihln al pi'UtUcn el k i l ó ^ n u n o de pri lvura 
denominada de mi HUÍ á l!J n . en vez de V2 
q t iu he vende en h ncttialidad 36 
P l e g ó de eondicioiit,s bujo Ina cuale» cont ra ta 
In HncicHda la udquiMcion de 300,OJO »iuiii-
l&lei> de tubiico 4G 
O t r o i d . i d . pora l a cont ra ta de 3 0 , 0 0 0 q u i n -
ta l eii de tütmco hiih.mo 4 7 
C i r c u l a r resolviendo que cualquiera que etta el 
entallo que tenga la Sal que se a p n ' h í i r . l a 
procede np l i r a r a los dcfruududore* h a pe-
wts que •i-ñfib el í l ea l decreto de 2 0 de J u -
nio de 1 8 5 á 5 1 
Pl iego de condiciones b;ijo Ins cuales c o n t r a í a 
l« l lac i i i tuki el servicio de conducciotii!* t e r -
rentres de sal eu ta Penlo^ula a islas ttuleares. Gl 
O l r o i d . i d . para la coi i t rnta de botes de lu>ju 
de la la con d o t i n o á los tabacos piendos. . 6 2 
G i r eu ln r admit ieni lo la p ropudeiou de [>. Jo>¿ 
de Campo por la que ofrece entref:sr 3 0 0 ( 0 0 J 
qainl . ' i l rs d« tabaco al precio de U l O u t . uno 8 0 
Pl iego de cumlicioui 'S b.ijo IUH cuak'H contrata 
Id Ilf lciendu p ú b ü c a el ahastacimiento du 
azufre iicces<irio en las fabiicas de V i l l a f c r i -
clie y Manresa para In e lnvorur ion de pAlvo ia . 97 
Inserta una tteal ó i d e t i por la cual se d r t r r -
mina que las Sociedades mii tcaut i les de c i é -
d i l o to lo están obüijnilaa á ufar de papel 
sellado cuando re d i r i j i n A las auto1 idades ú 
o f í í ' / M S piiitnnrifinlo i.isinucin, pütititütt ó 
súp l i ca 1 4 4 
D I R E C C I O X G E N K K A L D E L T E S O R O 
P U U L I L O . 
Ingerto una Real ó r d e n espedida p.ir el M i n i s -
l e t i o de I l a r i e i ida p i r la que 'se dispone que 
dichn ()ír<-rcíoii piocedn ¡i u m i M U i n r los b i -
lletes de l,i Deuda HotanLo que aun existnn 
en c i r cu l ac ión proccdetitcs du h emiNiiin nu -
to i i / .Hdn por Real decreto de 2 1 de Oc tub re 
de i S ü ü 
Otr.-i i d . pnia que se satirfr.ga dos p.)pas á las 
v iu . l a s h u é r f a n o s 6 pudres de los que l u y a n 
Tallecido en I» guerra de Afr ica 
I d . disponiendo que á las corporaciones y tm-
t n b l c d m í e n i o s o los cuales no se hayan cu-
trt 'gudo lus ini 'cnpcinnes rcspuel iví is por sus 
b iüneb uiuigeiiudus se \ e i i l i q u e el pego dü 
los i i i t i r escs c o r r e a p o n d i e u l « í al p t i u l c r se-
m '^Ire 
h t m (¡cal ó i d e n d 'u'indando 1¡H n l u b u c í o -
-••i que c u i c f - p u i i i l i M i a ln AifrnfttKtracioft 
m i l i t a r respecto al PL-Ívicio de reileociooes y 
enyitnclitíS ' . . . 
0 0 
1 3 7 
D I R I S C C I O N G E N K K W , ! ) K A D U A N A S Y 
A R A N C K I . K S . 
" f t a nnn UPÍII ó n l n t espedida | ior el Mim<-
l e t i n de i l - ic ieuda por la cu a i dUnone que. 
no proi: ••le la d i - h ibucion de comÍ«ns in te -
u t i lux f.illioí de las .It inias admit i i ' t l i i i l iva» m i 
B 'üin cotil i i inados por los t i i bumi i e s o rd inar ios . 33 
D I R E C C I O X G E N E R M ' . D E C O N T U I B U C I O N E S . 
I i iperln la Real ó r d e n espedida por el M i n i s t e -
r io de Hacienda por la que se dispone que 
les ¡ iHiv inuos de la* cla-te-i pasivas puedan 
cobrar su* haberes en las D.'positarins n d i n i -
ni^tnitivHS de pa r t ido ó Ad i t i i im t ruc iouea 
suliulternos de Rentas cslanciidus h i jo lab r e -
glas que «o eftUbli'Ctm en dicha Iteal ó r d e n . 
Ot ra i d . cspp.dida por el inUmo Mj t i iMnno c o u -
t edir i ido una p'iuroga para la toma de r a -
Z ' i i i en el r« gistro de h i p o l e r a i , con releva-
ción de inultas de lodos los doeumeulus que 
carezcan de eMa fu ' inal idad 
irfílfts p a r » la fofiuacioo y examen de lu í 
i ioi i lbiramieuLo* y r e s ú m e n e s Ue lu r iqueza 
l . ' r r i t o r i i t l 
C i i c n l u r maniDwtnndo que no es aplicable el 
i ndu l to d1.' 4 in -sea cósico l ido un 13 de 
KIKÍÍO ú l t i n í " IÍ ios <H1<f Ai tho plazo p r e -
Benluveii ni re t í i^ l ro de hip'decns los docu -
mentos que careciesen de e»tf requis i to á las 
frt t a i que puedan o c t i t r i r d en t i o de dicho 
piozo • '* 
I d . c i imnoi i 'nndo una Real ó r d e n por la cual 
se prnrnsa por 4 5 (lias el plazo concedido por 
l:i de 18 de Kntuo i ' i ' t imo para que los i o l e -
ri'nu los pr i^eoten al registro de hipotecas 
Ins diictmioii tos que carezcan de etia tur m u -
lidad 
I . o t ra por ln que se acuerda In sup rK ' io i i de-
rnuiiva de los Lilulu<. que en la mUina se 
mencionen 
10 
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D I R E C C I O N G E N E R A L D E C O X T A R I U D A » 
]>K i . A l U C J K X D A P Ú U J J C A . 
l i be r t a una Ueal ó r d e n impedida pur el M i n i s -
t e i io de I I . i c i " ( i i l a por In cual se depone que 
se ha-íun is leusuos al 2 * si'meslre de ente 
a ñ o toK efertiis de la de G de Agosto del p r ó -
x i m o pasndu nce'ca de ooticipns n buena 
cueola d'1 los inli-reses de lait iii»cripcioni'K 
iulrusfei ibles peí teneeientes á Ei í t i ib luciui ien-
tos y coi poractones civiles 28 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S . 
Circular m o i i f c t a m l o que la t ron-minioi i de la 
corrfinpímdtfiicia- do 1» P e n í n s u l a ¡i Eilipinas 
y n r c - t e r s a ^e h a r á en lo sucesivo por la vía 
de Marsella 
IMieeo de condieimics b i j ' i las c n a ' e » so saca A 
p ú b l i c a M i b n s U el eo t re teo imien lo de sillos 
curreoa > eabri'des en que se conduce la cor-
respondencia eu las lineas generales. > * 
117 
152 
C A P I T A N I A G E X E R V L D E C A S T I L L A 
L A V i l J A . 
I n s e r í a una R^íil ó r d e n espedida por c) M i n í s l s -
l i o de la Guui r t t a c u r e » de la« coudir iocirs cot í 
( ] u i ' dctieia ofrecerse á los licenciados de la 
ú l t i m a qu i i i l a el r eeug j i i chu J)ara s e i t i r eu el 
e j é r c i to de .Vírica t 
O t m i d . i d . íd . recomendando la obra que D>in 
Mariano P é r e z do Castro, C a p i t á n de A ' t i l k -
r i n . ha dado á luz, denuiniuada: E l Ahiurto 
M H U a r 4 
C i i c n l a r referen t i íi las ventnjai que l lenen de-
recho los que i ni* reda o cu | , i escueta d t h e r r u -
d m e » de Alcalá de l lenares 1 2 
l u f i r t l d una R e i l ó r d e n espedido por el M i n i s t e -
r io de la Guerra por la cual so concede pe 
sion á D.4 Mur i a de las Mercedes C n i b ' i u e l l , 
viuda preiunla de D . Juan G o n z á l e z M u ñ o z , 
p i i m e r Ayudan te del e s c u a d r ó n espediciona-
l i o de CuMif a, eu la isla de Cuba . . . . . 2 6 
Ci rcular iimei lando la del Presidente de la J u n -
ta g-neia l del pe r iona l de guer ra del d i s t r i t o 
de Valencia, l lamando N lus habili tados quo 
b i b i u n teprcst-nloiii) todag lim clavel per tene-
r ieotes a ti icho ta ino y d i h t n t o , dosdu la ó p o -
ra del 33 al 4 9 , pura que por si ó sus h e r t -
deros preHenlcn cuantos documentos tuvieren 
lur-reutcs ti su comistun 
í i t e e t U una Real ó r d e n concediendo al subte-
ideiiLe de Infanter iu , Hccnciadi», D. D e o g r a c i n 
del Rio , la vuelta al servicio act ivo. . . . 
O t ra i d . convocando á ex¡iini'ni*H de iiigre,)o en 
JA eicuela espectaj dej cuerpo de E^iodu M a -
yor del e j é t c i l o 
Cire t t la r insertando una r e l a c i ó n de lus ( M n y 
Ol ic ía lcs de la plaza du Cailagena y exceden-
tes de la provincia de M u r c i a , que rec ib ie ron 
sus haberes en KÍ d ú U i l o du Vi fcnc ia , desd« 
el 35 al 4 0 , pani que remi tan b u u j i f t e " q m 
debieioi t perejtor de sus Imuilita-ios a l.t J u n -
ta de l iqunlaciuo del perauiial de g u ^ n n de 
d icho d i s l í i l o 
Il isei ta una R>:al ó r d e n espedida por el M i n i s -
ter io de la G u e i r a disponieu tu quede sin 
e t ' -dn «a de á ; de Oic iembru del uíio p r ó x i -
mo pasudo respecto n re t i ros y licencias ab-
solutas de lu» Ce fe» y Olicmles dul r j ó r c i l » . . 
C í t c u l a r disponiendo que los Alcaldes fuci l i leu 
lan nolicias que üe les pida respecto a ios fa-
lleciJos ó inutiltzadns en la guerra de A f r i c a . 
I d . pitra que h>*> p.idre.i de Un ¡¡nados en la guer-
ra du Af i i ca para legi t imar el derecho que 
les asiste al peteibu lie IU^ dos mensualidades 
inaiidodati uluímir Ueneit que ucouipafui ' a «u 
inda i i c ia lus pai t idas de casamieiiLu HIO cuyo 
diKUoienlu no debe darse cumo al espediente. 120 
I d . inseilando una Real ó r d e n espedida por o l 
M i n i s t e t i u de la Ü u e r i u por la cu<il le dis-
pniie que c o n i i u i K i i lecibtendo mi haber y 
r n a m i de pao los ino t i i i z .h íoH en la guerra de 
A f i i c i i linsta que obtengan MI r e t i r o dei lui t ivo 
I d iusei lando una aclara, ton del i ' residente de 
la Junlu de Dunutivo* por la cuul ?i* dispone 
que a las M i n i a . - , haeifatius y padien de Ins 
foilecidns en lu gueira ue A f n c a que uo les 
sea püMbic p reseuur lus f.-es de dufuuciun 
de los lina.i»»!», p u e d e » j u* ; i t i e a r l u p^ r c m l i -
licaciou de lus GefL-s de ios cuerpos cu que 
e i n i c r o u 
t cco id i iod i i á los ind iv iduo ' 
5 3 
7 5 
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o-* que s e c i c a i 
D I R E C C I O X G E N E R A L D E G O R Í E R X O E X E L 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
Circular p a ñ i indagar si en a lgún pueblo de 
esta pi i iv incia c \ i * l c u bietiC'» pi r let iecienles 
ó uii i i hc ieocia dejada á la famil iu du V a l -
divieso. 100 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N 
L O C A L E X E L M I N I S T E R I O D E L A Ü O R E U -
X A C I O N . 
Ci rcular d ic tando reglas ¡i Un de que se lleve á 
efecto lo dispuesto por Real ór< eu de 30 do 
J u l i o d e l a ñ o ÚUiiiio s t 'br t í la A t n p l i a c t c a del 
ejercicio de los presupuestos m u u i c Í | ) o l ü s de 
cada uiiu h d ü u fin de Marzo del ü i g u i e u l e . . 35 
con deieeh.i u la peíCtrp. ton d.t las dus p i -
gos de do i i i i t uo mandaibiH abonar por Real 
ó r d e n de 2 l de Jun iu de ú ' t M t i o q u j el 5 0 
de Xo i iu inUre c o n d u j e el p la to p a t a la a d -
uiisinn de tec lan ia f io ins . . . . 
I d . i n s e i l a n d ü una R.-al ó r d e n por ta cual 8:i 
consideran comprendido^ p i r a la pei repciou 
d é l a s dnS pagas de do in t ivo Ins l l eudo- , i n u -
l i l i u d o s y famili.w de los falleei l n i M f í e n l e 
de Melü la lus diuá 7 , 8 y 0 de f e b r e r o do 
esli: a ñ o 
I d , disponiendo su fibra uo el Gnl i iurno mi l i t a r 
do cada p r o \ i i i c ¡ n un i c g i ^ l r o en el que se 
anule la ptchentucion de l u s iodni i luoa ip i e 
vengan á residir a la misiua con licencia 
temporal . 
I d . in -e i t andu tina R^ai ó r d e n por la cual «e 
p iuroga ba -U 'c l 31 d.> Enero del a ú o p i ó x i -
nio el placo concedido para que lus l i en i lo* 
ó iuuiil izados y familias d o lo-t fullecid -í eo 
la g i ierr i í du A f i i c a , puedan >oIicilar t a i do-i 
p.sgus que aü ina i i t l a io i i abonar u los mismos, l ü l 
136 
136 
130 
G O B I E K N O DV. P R O V I N C I A , 
C i r m ' í i r enciir^ntnlo ; i los Alcaldcfl tl« hn r.iiba-
-/a*; (hi pur t iJo j t u l i c i n l , c c i t o u t \ CÍIÜ (1I> lo» 
ecU'Siüvticiju, ¡) l i n IÍR m i i ! i l i n j i i i i íi tus p ie jos 
de hi cu r e d i i l^u in in pl i i l i t -ns i n o r u l e n . . • . 
M-ímlarnl» el día 10 i h t . F u b r c n i p n n I» a l -
jt i i l i t ' i iL ' i t f i i en p i i M i a i tiiitii)»t'i *!Ü las «htu« i l - i 
r rpm i i r i i i n de U but bucaua ilti l p t icu lu i l u 
M n . ^ i t j i i lu (>rliig< 
I.IKIÍI ( i in i iui i i t ivu i lu lo» 5 ) m a y o r c H c n n l t i b u -
y m i l i í » do e-la provincia , p u r p ropi . - i l í i l m -
f i i ! y p f i ; h . i r i a , i m l n i l i i . i (¡ibril y ernt i r c i o , 
p ü t » el i i i i u i l i i i i t n i t ü i l o dt* la . I m i t i i p iuv ím- ia l 
lie t j í M c u l i i i r t i 
P.un la r u p t u r » ile Fram:Í*co V i ja míe , i ia t i trnl^ 
i)e Pozo*, pn Aüt in i i i* , y rt í í ip"inat i le en r l r a -
ntipKrxo ib; tíst.i u ñ o por el ATUii lamíent i i de 
V n l V T i t t í d r l ( I i i t i iu io e.» nftUi provim'.U. . 
I i l . i . l . de F r a n r i i c o Domingm!/ . . qn i ! ot i g u a l -
i i K ü i t e r ü H p u i i H i b l e p u r el A y u o t i i m u n L u tío 
O b r i t i i r A i l r l I t io 
M . l ' . i rn )n c . ip turu r]u Gregor io A l a o i i ) l ' i f i i i i , 
M . pura lu p r u H e i i l i i c i i i i i tlul SÚIMIUO í i»:i tÍ ino 
I ) . rViiucisKo I J i n m n l r i , rccimiiai lo por el 
J l i n i s t ro IMcnipolet iciariu ilu tl icltn uacioit «n 
iJo.hi . i 
C i m i U f t l inpnji i^i i tb) i \ m b)* AlcaWe* il« lo* 
A y n i i t n m i t í H l o i do e»la p n i T i i u - M , pusi i i i a t t i -
enjer ! in . ( iocurni ' i i tos t l f visilancia á la On-
p i o í t H i i a del GMii t i rno <ie p i n v i i i c M . . 
O t r n paid iiiití l o i AÍCMIIÍ"»IIIIÜ w bullen debicn-
i lo el i m p o n » du lo» i l o i M i i i i ü n U i m l i ; vt^Í\rtm:'m 
«le u ñ o s anietjorua S': pre*o,"Vtiii i n u i t i d i u l d -
i H - n t f a K i i i u r « c u r »u in ipo r i e e n dichn Oo-
pfxótarí.i 
Se i i i r iu rUn lo» r i i pn r l im ioo to* « p r o b a i l o s de tos 
pnrliríim jndicia 'eHiiue se expfiwan, pura «Ven-
der á UM* {ía'ítíwdi: cnrctfl y irt>K'»rri)B de prosul 
p'dpriín de lo- misino!» en e«la «fio. . . . 
Cin-u l i i r c o n objeto ile deMjubrir \n* mi lores 
d e l robo de moneda*, u b í d u en el M i m - o b is -
Iñ i i i 'o de Q n i m b e r g 
I d . p a r a l levar á efecto el convenio postal entre 
!'>|i«rii) y r m n i ' i a . 
Se innerla la «dini l i rnci ini de pr rmios bcclia por 
la Dipnlacioo de Víilladolid a los expositores 
de t:Mii p tov in r i a 
I d . amtnciandn la v a c i ó l e de la p l a z a de AM¡ni-
Icelo de e.slii provj t i f ia 
) d . partí lu captura de Marfa Ascensión V l u r l i -
ni ' / . , cntnpljda de l;i galera de V: i l ladol id . 
I t idacíoii de las persona1* cuya ¡nc l a t i ' o i y e x -
c lo i ion H¡ bu recliimndw para la r r e t i l i c i e i o n 
, de lu* listas electorales de Dipolndos a Cortes. 
Ci rcu la r reunmentiando a ln<¡ Alcaldes de eflta 
P ' i M Í n c i a la t - s c i l a c i i H i becim ( )or la . l o a t n de 
Doiiat ír i in en t*íi>or de l u í inuii l izados un la 
l í i i e rn i de Afr ica 
J l . r ccomrndnndo á loa Alcablos de los Ayun ta -
mientos de I m pnrt idos de As lo r^a , M n t i ^ d 
de Paredes, Ria i io , S a b a ñ ó n y Villafraneii a 
donde debe pnicedeise a la oleccion d e 
pula. lo provinc ia l , la mas i-slncta leyaii lad 
en la» npeuicinnes elocti i iale ' í 
I d . p a r a la r a p i u r a de lo* desertores del i ' j i ' r c i -
I n l'iiUH-es l- 'rauri.i-u ( ' i M i ñ e r y .loaa . l u ' m . . 
I d . maoilVMaiido (pie por IJeaí i ' irdeo de M) de 
U i i i c o i o i i ' del ¡tilo ú l l io in . se bao coni-.t:dido 
hti lnencioiics p a r a \,s r n u s t i t i r r i o n de IÜI^ÜS 
de escuela «i bm p u e b l o s (JIIH ce e s p r e s a o . . . 
I d p a r » la copUii » de A n t o m o • M v i i r y i Oimxn-
lez, licenciado del presidio de Val la i io i i i l 
I d , p a r a (pie los Alcalde* reui i tan i i i e i i s i i a iu i^n-
te el e>lado d e ca |duras 
I d . p a r a la capinra de . l u in M ' -nde/ . l í l^mco. vc-
t'ttm de Siyü>i>u, recbuivido por ei .lúe/, de 
pr imera ¡ri«.i¡iiii 'i;i de l ' i o i fe r r - ida 
I d . manifu-tjindo q u e por Keal t^nlen de ¡U d e 
D i c í e m l i r e i l e l añ ' i p r r t x inw p ^ a d o , se lu tu 
concedido l a s c a i i l i d a d o ijun se espresao p n a 
la c o m p o ' í j r i o i i de l u s Incale'* d e su* rt;-»pi'e-
t iv i i* e*i*uela«, á varios pueblos d e l A y o n U -
inieuLo d e A r d o i t 
1J. p . n a la ( M p t i n a de I ) . P . iblo Pf^iue y l>on 
. f ' ia ipi io D i ' s i ' j i i n . i i i i i o t a l de .U-mti^ytuer , 
d e p a r t a i n e n i o d e (ní iou 
I d . p . i ru la del j ó v t ' i i A - i-oiio G r c i . i . 
I d . t e c » r . i j o a Iris Al t -al les la m . i v o r L ' ^ . i l i -
d u l en el r e p a r t i m i ' M i l o y c x i C i i m di : con-
I r ib i i i t i t rms 
I d . i n s a U í i d o las ' e J . i s - p n s - J b i o d ; U:.i.:r 
A2 
p r c í e n l c p i r a e fec l in r la ro t i i lan ion de calles 
y nurn-rac ioo de casis 
I d . rccordaii 'f ') a los .V'iMldi 's ID prevenido en 
el l í ' i ie i in <ilici.il IUI n i L, ret 'u eute á la 
dis t r ibución) de doce nsotos de secundad. . 41 
I d piitilican-l'» hi Keal orden pur ta cuit l se se-
yre^a el pueblo de Valvunl • de C i i r i i e ñ ' , did 
Ayu i i t amni i i t o du V i l d e p i é l i i ^ o tiyreya. ' idolií 
a; de VaideU'ja 4 1 
I I . |int>Íicaiido la l leul ó rd i i ) p u r lu ctml se dis-
P'nie que e l pn ú t l u d u í i e n e n t a s i o deje de per* 
tenreer al A ) u o t a i i i í ü u t o de Alija de los M , ; -
Imies, a ^ f ü ^ n i d j a e al de Q.i inlaaa del .Marco. 4 1 
I d . p-n e l q i i ' se nccede a la i n i s i a c i u n de la 
capital del A j u i i u m m i n l o de Vald.rsogo, al 
pu . ' b l o d • V i n i i i u i i c l . Í 2 
M . para la cap tu i a d r l T r a t i i ' ó í Juan Gabara. . 4 2 
I d . r ecurd jndo a los AlcaI le» el pun tua l c u m -
pl imiento d-; lo previ;.n ID en Iteal á r i i e n dt! 
1 " de Dic iembre de tenpeclo a la i'ur-
in.ieiun p u r t i i i i te*lre . t i l c li>s estados de na-
c imienlos , ñ u t í imon.os y defunciones ocu i i i -
d u á ' e r i i u s d i - l r i i o » du tan ie los i i i i s . n i s . 
Se m i e r i u u i i u t n i c c i o n paia la r e d a c c i ó n de 
p r o j e c l u i , p r i u u p u e A t o » y U« cnud i -
c i o n e í i v l a t i v o i a Id p o ü e ú u i ü a u u y u d i l i ' 
ci-i» p u i i h c s 43 
11- ia c i r cu la r d é l a O m m i o n de K^ladut ica ge-
neral dtíl Ue iuo , H u b r e recli l ío¡ioion del iNu-
t i i"nei¡ i tor ' . . . . . . . . . . . . 413 
I d . p i ra lu c i p l u r n de 1). . luon Salva. . . . 40 
I d . publicamlo lu l íeal orden por la cual se d U -
p e n t í que el pu«:blit Ue S. Pedro d e Valdera-
due ; deje de formar pune dül Ayun lan i i e i i t o 
de Vi l lmu lu . co y s e ugi t ígui ; ¡ü de C c i . . . 4 t j 
I d , puta la copiura tle Manue l Les*luí l ' o n i a i i -
d e i y Juan Clavo Siamés 4 0 
I d publicaii ' io la Item ó r d - o i por la que se t r a i -
Uda la cupilal dul Ayuntamien to de s a n l i v a f i e í 
de la Ula al pnublo i U "«uiila M . r i a de la l i l a . 4E) 
Se inier tu uoa c i ' C u U r del Gobernador d e V a -
llHdolidsün iiüiiJü el V i i le Mayo para la d w t r i -
buciun tío p i é m i o s d e l a E x p o s i c i ó n f .u^ te lbüá . 52 
^ • r n la captura de los uulnres del robo c o m e t i -
do en c<4tfa de t ) . J u a n Uchoa , vecinv de Pe-
Fi'i»t;ila e n A«Vui'ias 'ó > 
C i i u n l i r recor i lanjo a las A u l o n d . i d - s locóle» 
ul c i i i i i idun ieo to d e la* H e l e s ó r d e n e s d e 2 i 
de be l iemtnu de l í i í t i y 4 d a . luoio d e I S o l i 
\h)Y las i | u e ne dispone se d e conocituienio 
* la ( iu . i rd ia c iv i l d e la apa r i c ión de petsunas 
»o^p*)cnoSJl^ e n >us r e s p e c u v o » d i s l r i l m . . Jj;] 
I d . expe<lida por la D i r e c c i ó n general de A i j r i -
c u i l u i u iecomendaiido al envju d é l a s palun-
t«s de latí paradas p a r l i c u l n n u y otros docu-
m R i i i o s referentes al ^ e i f i m o do las IIIÍSIIIÍIS. 'ü \ 
I d . declaiaudo oliimadas taf> listas e luc to ra leá 
p ú i u Dipuludus a c ú ' l e s 50 
M . para i j capiura ríe . luán Santa M a t ¡ a Prieto 
y Pedro Egui iabu l G i l , d e i e r l o r e i del p re -
sidio de ÍÍ HÍÍUS ü;j 
I d . disponiemlo que los Alcaldes rin permi tan 
cazar ni pe-car a las pt ' iMHii i* ipie IMII-Z a» 
de l a * licencia* i'uspeeiivu; 71 
I d . pa ra l a c . p U i r u del iliy^intur dvi e j é r c i to 
fiancó* I V d i u C « » a i ' a . . 71 
I d . para la d e la j i v e n M a r í a Mnot t i ide í . . . 7 1 
l'J. s e i i a í . i a . J . i K r.ad-i A y u . i i j i n i e u l u el n ú n t e r n 
Oe vett i iu)»- , ( í i e e i n r e s t 'e^ibieí» lenieuics ite 
Alcaldes y c o n C i ' j i i r . : ; , p i n a hacer la e l n m n n 
general d e Avut i i i inucu los para el bienio de 
I S t H j I S O i 7 ^ 
I d . l u s e i L i n io lii c a n i l l a para la rn-'j^r i n t e l i -
g e n c i a ile lat vei t la juí ' \ t i c ' « i l i e c . ! Ui ley de 
1¿.t de N i i \ i : m l ) i e de I V»'.) a l o s que entren, 
a'feenir H i ; i i ; i l i i ! i . m e n t e t'o e l i*j¿r<rilo. , . 7^1 
I d . p . n a l a i M p l n r a del aolor ó ai>l<>re> del r o -
Im i e i i l i - ' . t iM e n i;i i^bi-ia d e Su l inv lo . . 73 
t d . p,n-i M , !« '''.fl.euiUt l - ' . i i i i i iml , ' . / . . l u j a d o de 
l.i Ca- j Si ^ p i i - i > de osl i ciod.td . . . . 7:1 
I d . p a r a !.i i¡«-l l i ' i - e r t u r fi uncé* rr . i i ie¡si :<>Claief i a . 77 
I . i . ¡I¡I; ;I l u d . d p i y-idi-n io l u j ado ¡ 'od io G a r -
c í a iV.n¡V>!H> 77 
I d . reC 'n- .j . iud ind . i \;\ ^ p i i M c i o o sU\i;nt:itir,¡l de 
la í a i ' o n a en 'J.^ ta p r u v u i C í a . 77 
I d . r e c t t r d i o ' l o ¡i [.is .'.Icald s el r i i ! t i i ) ' i ; i i ÍL ' iUo 
•le la c i f i i i b i r i í e r t a e n (!; n ú i t i . ~í'2 r e f e r e o -
le a l a i i ' c t i i i i M c n i u d e li-vlas i d e c l o i aleH pa-
la e l no;n ' . ir;miieutn de «••>iietk;ibs. . 7S 
I d . i n d a ¡ ¿ H i i l " c i p i i a d i ' ) ' " ti*' D . . l .n in tn M m i r i -
( ¡ i n ' , n . W.ni . i ' in P iz G. io i .v . y 1) .III.III ( ¡ n r -
l i u í i . C •fe ¡ m i l i c o . S'ÍÜ . - i a - i • y nl icial " i 0 
( | . i - fuer.ni d e i i I 'd i ; e i ' io d e IVd • ind . i eo I H i j 
1 S i ' i T 8 
C i r c o l i r p i r a la cap iu ra de D. ValonUn Q u e i Ü -
lla y I t e m i i ' i d , M é l i c o c tn i jano , fugado del 
pueblo ile V i l l a inayo r de Camilos. . . . 8 0 
I d . j u r a la del hospiciano Fél ix i 'ernniidez. . 8 0 
I d . para la del presidiario f n y i d o A u y e l [largas 
Eiodrigueic 8 o 
I d . d ispi í i i iendo que los Ayuntamientos i i u m c n -
ten las dnlacimies de sus Secre tar ios . . . 9G 
I d . m-indando a b is Ayuntamien tos que espun-
l 'di i al púb l i co las lisias electorales para cac-
yns miininpaleK y que reciban y resuelvan 
las reclamucioties de lus inleiesados. , . . 9 7 
I d . para la captura del e x t r a n j e r o J o s ¿ Solal . l ü l 
5e iiiüerta el LtcglamenLo para la f - inuacion de 
la i n i t r k u U i jeue iu l del vec indar io en Us 
capitales de provincia i Q i 
I d . el esiudo que manifiesta el n ú m e r o {le m o -
zo1* que fueron snrteados en esla provincia eti 
Dic iembre de 13139 para el reemplazo de l 
K jó rc i t o ucl ivo v.w lu q u m t u de I S l i O . . . 1 0 5 
Anttociando vacante la- Alcaidía de lu c á r c e l 
de la B i ñ ü z a . . , . . ( 1 0 7 
Circular recordando á los A-culdu^de los A y u n * 
tainieuto^ de esta provincia lo prevenido en 
el dvt . 19 del Reglamento drt l ( i de Se t i em-
bre de I S V o sobre rect i l icaciuu de listas 
electorales H O 
I d . para la captura de los autores del robo c o -
met ido e n la Igle-da ile Caucas de O n í s . . m 
I d . disponibinlo que los AlcnUÍes o Secretarios 
de Ay i tu l an i i eu tu lijen un m i u i e r o del Ü o l e -
lilí olieial en el sirio de c » H t n n b r e . • . . 1 1 2 
I d . mandando que \m Alcaldes de cid a p r o v i n -
cia r emi iau un estado comprensivo de los ex - ' 
t rai i jerou que resillan en sus respectivos d i s -
t r i tos municipales 1 1 4 
I d . para la capiura del desertor f r ancés G o u -
bié Au ton ie , . 113 
I d . se inserta un edicto del Gobernador de 
M a d r i d llamando a los que s<¡ crean son de -
recho a percitnr los cap i t i l es do los censos 
tifectosi) lu* casas expropiadas para las obras 
de la p u e r u del S<d de dicha Cor te , , , . 1 1 a 
Se ioserta lu n i emoi i a acerca del estado de Ins-
t i t u t o p r o v i a c i i l de '2.* ctiscíi<iii¿a Icida en 
el acto de la i iper tura del curtió de ISÜD a 
i S i i l I K i 
Se anuncia l a su lns l a del l íulcl in oficial para el 
p r ó x i m o año de 13(31 119 
C i m i t i r recomen dando la captura de ¡ 5 - t e l m i 
D o f . M l , presunto desertor del l i j é r c i t o 
f-atices 119 
I d . para que los Alcaldes de esta provincia 
obren cou la. mayor l e^d idad e o I.IH elec-
ciones de Ayuolaun . 'n ln que van a vcnl icarse . 12fi 
I d . p i r a la c i ip iura de l 'r .oiciscu Fernandez 
L ó p e z , na tura l de Padton 1Ü3 
M . para la de l ' e l i p i T ' i a , na tura l de Vil la lba 
de los I J ioos V2H 
I d . para la \[ \ Salvailura Suti'tU'Z del R i o , ua-
d i r n l de V ü g a m i a n 129 
Se bi-ierian bis ii<t¡iü nomi ia!e< d • | I K eb ic to re i 
q - i f toniaton jtai te eo la votact . ' ii del Diputa-
du a cunes p ' i r el p iu l i do de Aslorga un 
l u - d ías ± ) y 3 0 de O - t u b i e 133 
Cii ' i : i )¡ . ir iit%ii)iiii':iii<i que los Alcaldes de \m 
A y o n l a m i - i i i u s ile i:.-ta p i o ú u c i a r e m i t a n 
a c t a t di- e lecc ión de conrcjales para el 
bii ínio p i ú x i m o de 1301 el dtu l ü de N o -
v i t íml i re H M 
i d . para la capiura de .Inlian Feruandee n a t u -
ral de Carbadido \ M 
I d . rcfe iente a las propiie<la« (pie liaban los 
Alctildes de e?ta p m v t u M t i respecto a b u c u u -
lid-ide* que deben tener lo-» que e W j t n [i.ira 
p e d á n e a s en bis pueblos de >us munic io ios . í: i l> 
Id paia la capLuni de l>. l i i l d o m e i o Darr .c l l . VMt 
Jii. ptira la de l ) . luán G u i i e i i e / . t^elis, verede-
i\.t de S:dd.u'ni 13t> 
Id . ( i reu idendo que solo los Ali'aldes c o n s t i t i i -
eionales y pjdaiieoa pueden u-ar armas sin 
licencia \ 'M\ 
Id . p i r a que no s.* cae; sin l íccncí ' ) . . . . 
I d . p i r a que lus Alcaldes vciniVan nota de los 
sordo-modos que existan en .sus de t r i to s 
municipales 137 
I d . para la captura de Dionisio Diez Rebord i -
v iio4 y .Manuel Moran N i e l o 139 
I d . i i i w r t f t m l n la ca r l i i ' a pava la m- ' jor i n t e l i -
^••nri.) de las ventaja-i que o f i e c e la ley de 
•2*.) de Xoviembe de IfíiiO á b>s (pie deseiui 
servir en el i ' - j i^cito en cl.^e de vo luu la r io^ . 1 4 1 
Id para que se avenui le si uxisUle cu c«La p r u -
VIUCÍJ RJÍ-ICI rtrnirjz, l u t u r j l ( L í i i m t e . . 1 U 
JiJ. •¡¡iraiiiln . i p ' ib l i ' -a SIIIÍÍ'IÍ) •! <.<!vi<'¡.) v¡i- I 
j i i^t i - í u n «Mila i m i t <lti ION ( i n i i i l n ^ j i i i I i r M l u ^ 
'{|üi!)i|[» |iriiwiipi¡i i l i i n i n U : el añ > i ln t S ' . i l . l ü 
CirCl l lor ¡ust ' l t i in i ln ol |il¡(;^i) IIIÍ cni i ' t iLt iDinm 
l i i i jn lus c iMlf !* • • i : ««iM ¡i |U|f»lif . . i sutíii-ilü l;i 
C O I t ' l l l i T i u n ( l l i ir i ; i ik ' l C U I l l M iil¡i y V H - l l i l 
tf i i tru iiiimbittix* y «I l l . i r a ) ilo Val ihinrnif i , . 1 í'á 
I d . ucUnmi lo "Igunim dui l iK IÍCIÍICH IIL- las pi-r-
IMHIÍIS iji i-* III'IUMI c i m ^ i i l u r n r m ' r n t n n v i - c i i m s 
pun í el c rudo Itunar Un* r ó n t l u s ili» ins-
r r i p c í n i i 1 Í S 
I i ) , p i in i hi c í i p t n n i i l i ! Mi^ in . ' l M.MSI^JIS (Cslc-
v i l l , n n t u i i i l y ver imt «lu I L n c l o i n i . . . InÜ 
jfü ÍÍHÍT!;» una c i i c n l . i r >Ío h I J i r ccc io» ¡ÍQ-
fiuriit (tu K^l i i l t l t id i t i i t in t iH pi.Minlu* orilt:ii¡iiii)[) 
; i lo* Aleulileií y Alcaiiltí tle las r a r c e l m qmi 
en las cmit luunonu* cl« ciiníi ' iuifos su c u m -
ptu i i las rtíglns une I t imt i i c i i insul ta. . . . 150 
i d . i i l . de ¡a c u i n M u i i d u Kíludit i t ica « in iura l 
d«l Huino i n u n í r u í l u i i i l o q i i t j lus Alcaldes y 
'Mnt íceu ii<i pa/. <\\ui cekdi mi lio dn unU « ñ o 
j purluuozcau á las J imt i i i i inuuicip.iU'» y du 
pa r t ido pura ol uui iuu d<; p u ü . u c i . m , pu-.-dun 
uui i l iuuar at ixi t iundti d i r l u » opüruuii i i iui i . • l ü ' 2 
Id . n i ra i d . i d . i d . d a n d i ) ¡iii¿triicei<>¡iun nuuruu 
d«l urdf.u enn quu lian d u i i í i i r íe y l l e i u u u 
UÜ. ródti luu d e in i ic r ipc io i i y rü>ú>iii>iiu« du 
)»» iiti>)j)!íí » . • l ü á 
} d . d i spon ic i ido (piu tus Alcutdti^ c o r u l i l u u i ü i m -
Uti duti pususioit ut dtu t ° du bfiiiiro dol uño 
pnVximo i l ' i i nuevos AVUIIUUIÍUIIIDK Umiaii- , . 
do á *ÜÍ imJtviduui el j u r u m u t i t o pruvunido 
por U ley tü- í 
I d . d i r i j ido ó lo» muíviia Alcaldes y A y u n t a -
i n t u i t o s du usta provincia á tin ti4 (|uu c u m -
plan con vi owio r c o m p o r U m i c n t o las ¡ i l r i -
bucionea (juc \ai e s t á n ununi i iundadiu por 
lu ley l!37 
nfii:») lü > i ! • I ; : . - t u ' i l ; \<-M'A á Z i -
i t f i ' n i -m u T i i t l i ' ) . y (J i M ' i i l l u fifl 
I d . n ' i . i c i i i ' i l ' a r d-f la As t ic ia r inn {í^nuntl de 
( i IMÍUUM-m d-d U - i n • p a r a ipiu por lo» A l -
ciltíi'sí f l i ! «'i d-'Ití.i-i «••(i(ri¡ilíiiiiíMit(í d " CIJÍWI-
l ' i un la mia iia %o p r u r i u n u IU^IM^IO a ^<i im-
d i ' i i u 7 0 
Si! insurta lu lisia du ta i ptírMiiuis IJUU l i i ' nun 
durerh-) á vui e lcyido» Síndicii-* pi i ru cn inpo-
i)(>r ul > i i i d ¡ iMl i ) du riiiüO't do la atuquia lUniid-
da presa vit-ja una provincia 7 1 
C i ruu l a r pura lu culc l in ichui d« lu p ú b l i c a sn-
bi 'Sla du los ucnpii»: t l t ; mu tur ¡ali-H para lu 
r i i i i t f r v . i f i n i i d'1 r i ñ e n iro/.-ts du las r a r r e l u -
• rus du p t i i n c r ó n l e u du e*U¡ p rov í i i c iu du* 
nuil»» td c u n i i t n t t í nfio 00 
I d . d ic lando realas pitra la mej'ir noinervacinn 
y uprovtrc l ia in icnlos de los innututí du t'ftta 
p n i u n c i a . , , 125 
[ d . puru la sub i i í t a y udjudiuuciun do lan obras 
( U | puuntu d« ta Huma 13S 
i d v>tTé quu Ion d u e ñ o s du miiiafl presanton á 
l(}* Alouldu* dolida mpieltaii radican un l i b r o 
t'olimlí) y t nb t l cado como su p ruv íunu en el 
a r l . Ij7 dtfl i lusl i 'muii l t» para la ejuciteion da 
la Itir del l a t no . 1-U) 
I d . ai iun«iand>i lu nubasta du las olira<t de los 
t r o í n i 0 H| i 'í du la >:arrutura d't xu^l l l i i to Ór-
dun di- M a j u i g a á .pumi lu de O r b i ^ i . . . 142 
I d - i d . id. 'du la xtibasla dn ln« obnis del t rozo 
du l u c u r r e U r u du San C a b r í a n j anta c iudad . 118 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
I n t e r i n un nnuncio da la Direccinn general de 
Obraii púb l i ca* por ul ( j u u i c ü^ua ¡\ públ ica 
subu-ílii \ t i* obras dul trozo d u c t i T e U n i úa'¿,m 
orden da M í i j o i g u ó Puonlc d u UtbtRo. . . 7 
O l r o i d . i d . ¡ d . p a r a la utljtidicacion u n i -úhl i -
cn Huba i t ' ] d u las obra» d u loa iroyttn 1." y 
de la eu r r eUr* du p r i m o r orden du Lt iou i 
Zamora • • - 11 
O t r o para la adj t idicunou cu públ ica sub.uli* du 
la* obras d« t í p u r u c i u i i ó m u r o <lu dufuiiiia 
d o la barbucuiia dul ptitiuLu d u Hospi ta l da 
OrbiKo 14 
O t r o i d . i 4 . i d . para la sijlmsla du las obras del 
tro/.o de onrrotura d u <t»gutido ó r d o n d o Mu* 
yorga n l 'ueule d u O r b í g o comprendido mit re 
Valuncia d u l>. Juan y ul Mon la pu(|utfi'i'i . m 
Circu la r rt-cordiiudD u lus Alcaldes i i u u ul día 
\*2 d u Fubfu io a el *tíñn\¡riii ¡ w m el m j i ) ) -
bramiun lo du la Junta du Al í t ' i cn l lu ra du us-
ía provinc ia • • ](> 
Anunc i ando segunda subasta pnni el 3 d u M a r -
zo d u las otiras i lu ruparacion 6 m u i ' u d u la 
barbacana del puu i i lu du i ímipi tu i tiu ü r b i # o . 
C i rcu la r uombiando Vulur i i in j ins para c i r u c o -
noci iu ieu lo de suin*!uUlu)i (¡uu l id i i du s m i r 
en tas paradai* du tf«lA provincia 
I d . r e e n m e n d a n d n a los diieÚ t>di; p a r a d a s ta ¡ul-
q i iU ic iu i i d u bi iui ius sumutiluius p ^ r i i el servi-
CÍO dt: las r i l U i n a S 3() 
I t i i u r t n u n u c i rcu la r d u l a A s u i * i a c i ' i i ) guuurM) 
d u G iiirtdt'i ox du l U--Í110 coiiV'M^andi) ¡\ . l i jn la 
genural nn l ina r i a j tar ¡ ] ul dia •>•) do A I » » ' ' . • 31 
A m i i i c i m i d n pata e l d í a 13 dt* A t i t i l >uhjs la 
pul i l icn p a t a lu u i l j i id i rncnm d u lav o b r a * d u 
vatiauiou d u la c t i n e l c m d u M a d t i d a la C'J-
r u ñ a « n l r u S. l i n u i a n y Cacabulos. . . . 33 
JtJ. para ul 17 de! i n i s u i n m u s ta subasta dul a r -
l 'iundn d i d p(Kl¡) / .^u d u l.¡t liafii>/.a. . . . ÍJ-
I d . di.spfjiiiuudn Í\ÜC ul du* lMidc dul uwintu c o -
m ú n d e l í o u u l l i i su vui i l i i iue e l dia 1.» d u 
• l u i d o p i ó x i n i o 3 0 
Circular dielundo disposicionus relalivaa fila ad^ 
( | U i s i c i o n de dato< para fijar u l p rnduc lo 
fot isunio y c spo i l a i ' i on d u uuirutes u n e.-ta, 
p rn \ jnc iu ol) 
Circii!;)) ' ¡mili lu K n b a s l ü d u las o b r a s dul cami -
ón du l . o n M i z a n a 
I d . re rn inrndandn á los Alcaldes d u u « I a p r n -
^¡ncia lu n l ' i a t i u i l a d n Munumei . lus arquitec-
tónicas ile /i.s'/xi/t't '.Y.) 
S e i d í t i l a la nota esprc- i ta de la< íincd- ' [ u u 
d.' un r'f,r Ii'"i«i''ni r - .nur i i ln fin d i ! ) , pueblo . í(>' 
Kdi i ' l o di>1 tlu OMÍII^'Í l l i i i i i . u i . lo y uiiiida/iaMiln á 
Silvi 'hlrt: A ^ f l l a n a l i l i ai du Val du A n c u r í i s . l j 
E x l i o r l o del tlu r o i i s i g m i l n para la apr r l i eus ion 
d»; t 'rain-isco Curb»il¡) y Lobada rnyudo de la 
r á r e u l du ilít |i<> i m i l i d i i . 13 
Ed ic to dul J t r /gado d f ( ¡m - r r a do esta p rov in -
cia para lu p 'u -cn tae ion un ul iii¡*mi» du Don 
M á x i m o i>ii'«, vecino du Clmnn \ . \ 
(d . del du J-ü i o h í H í i c i a de VttMtí ' trra« U a m a í i -
do Y e i u p l í t / a n d o ¡i Hcrnntdo t in r t ' í i i , Ti 'ciuo 
de ' l lobluiJo de D a n i í t i 
I d . dul de Vi l l a lou anunciando vacante una do 
lux pluz** de Al í íuac i l du dicl in J iugado . . \ - \ 
I d . del du <ÍSIU r ap í lu l pata la |)i,tí>üi)Uciuii iít; 
M r . ( ¡ a l U e r , r o i ó ^ r a l o f i ancús . . . . l l ¡ 
I d . del du l ' a l unc iu nnuncluudo la vacinte (Je 
uiin plazu de Alguac i l du dicho Juzgado. . lü 
C i r c u l a r dül dt: Ahiorgn Uasladumln una eo inu-
n icur iou du la Audienc ia du Val ludol id pnr 
lu cu»1 su d i ipuno ÍUH derechos qu , . devuu-
fjau los SucreUr ios y Porteros de Ju igados 
do pnz en los j u i c io* verbales y de cuncil i - tciou. 2 0 
Edic to dul du L u g o H x i m i x l o y emplazando á 
F e d m L ó p e z , vecino de V i l l a s u m i l . , . . ^ 2 
E x h o r t o del du Oviedo en avu i ignuc ion da Ion 
uutorus del robu perpetrado un casa du D o n 
Nico lás Eeruanduz vecino du Vega du H - j n . 2& 
I d . dul du SanUu.lur pura (a cnpturo du P r u -
dencio Uodnguez O l m e d i l l u y Ana Hruvo d» 
A U D I E N C I A S T E I U U m t t l A L E S . 
In fa r ta \o tí cal tUdun en pedida p o r u l M i n i s l e -
r ín de G-ncia y Junticiu du 1 Í du Agosto de 
ííi.'jO p o r >« (juc KÍÍ dispone IJUU n i ^ g u » A b o -
gado puade e j f t f e r m prol ' -sion ItierQ del 
pur l ido donde s u l u l l s avucindudo y tenga si) 
euludio a t i iu r tu 
Otra id . di^puniendn que la d i i í iprmcion y n o m -
b ramiun lo de contado'i'S de Hipotecas c o i -
respoudu á las Salas de gobierno du las A u -
diencias t t í n i l o r i í i l e * 
Circular de la de Val ladoÜd por la cual se d is -
pone que cuntido en pleitos pendientes se ex-
hiban p ó d e l e s pura l eg i t imar la r e p r é s e n l a -
ciou du lu-* pnr IUK ¡i calidad de recogerlos su 
et i tei ida copia h te iu l de los mismos, antes 
de su entrega 
I d . du i d . m-teriuodo una Mea) ú r d r n expedida 
por el Minis te r io de Grt'.ciu y JusMciu por 
U q ' i u <n resuelven tan IIU.IHH que tuu iu i i 
algunos Gobernadores acerca du la prusun-
tacion du los Comiiiarios de Vigi lancia en los 
Juzgados do l . * in-itnncia cuando estos e l i -
j a n á d ichón runciunatios declurucionus en 
caucas cr iminales 
I d . de i ' l muitduudu quo c o ñ u d o IIIM emidcndos 
de Vig i lanc i ' i leudan 1)111' p n ' M ü i t u i s e anUi los 
Tribuna les de jus i ic ia a deeiamr COIIM l en t i -
gos sean r i lados con ln debida a n t í c i p n c i n u . 
Id de id i d . disponiendo qnu cuando los l u -
genierou geTes di ; d i u s i o n du l ' t:rio-c¡iiTÍI<!S 
t iMigm i j u u declarar como Icstifíns pfuseni:iij|i!.«i 
i;nn u i o u v o do los aeuideutes ó iiecbns que 
ocur run un luii niWm.is, tus .Jueces c o m e t e r á n 
sus funciones a la* Au lo r ida i l u s del punto de 
1.1 rrvjde.nrU du aquel lo» para lo \ e r i l i q u e t i . 
lu i d . iusort.indn una l íea l (iciJeo espedida 
12 
49 
118 
118 
118 
I d . 
por ul M i i i i M o r t i j du Giac ia y Jus l ie iu por 
la que se « n r a r g u a los Kiscales de las A u -
diencias y PrumoLuius de i r i c i euda púb l ica 
que enUtdon loh recur -e is opo r lumis con i ra 
lo" iml i i s y senlencias qm; imponyan respon-
subilidud a I » * Vocalu» du las J u n t a ' a d m i n i * -
L tu l i i a s por no retener los Iraspi jr les y efec-
tos que no i u c i i r m i en comiso 
J U E C E i D E P U L M E í i A I N S T A N C I A . 
Edic to del du Hur tos para la captura de J o s é 
J . i t i j i r r i Escodoro, Migue l ( • imunuz . Franc i s -
cn Gimioit í / . ol Arugone* y Ale jnnd 'o Snlazur. 
Anunc io tlel do León unnife ' í luuil i i halierse i n -
c i r p o i a d o ¡i dn:li<i J n / g u l o l i vüla de M a n » i -
Ua di> las Mnlas que antes per lenuciu al de 
Videncia de 1) Juan 
Ed ic to dul du la lÍiiVv.a l l a m i n d n y umpla'/.un-
ilo i \ Pedro i '« ' inunde/ . ¡ ' r i e l o , vecino de 
{', nny;t e;i ( i . ' i ie ia 
E.\ i t r t ydu ' t i í ' j Pif / i f . - irt i-Ji í p u b J i c j í t d o Ut muer te 
L . 
Del de Segoviu l lamando y e m p l u z a n d o á Don 
l i i m a r d o A l v u r e i Musa, Invustigador que 
fué d e l subsidio u n dicha provinc ia . . . . 
Del d u Lora i lu l U i o , l luinundo y emplazando á 
M i g u e l M a r c o s , u a t u i n t du T iuchas en esta 
provincia 
Dul de Utífiaveiilo |>ary bi c u p l u m do Jos n u l a -
res del robo üu vasos N i g r a d u s veril icado 
eo la Iglesia de S. M i g u d du Ca*trogtinzulo. 
Del du I t iu t io lUimumlo y empluz.nnlu a Juan 
G a r c í a , U i l a r . o P i d d u y J o s é l ,V j r , vecinos 
do Libo 
Du! d u i d . i d . i d . á G i v i n o Diu/. P . iUcius n a t u -
ral d i : Mie iuS ü e l Camino 
Dul «le Vi l ln i rauca d u l i i .urzo Ihunandu y UIII-
pla/.iindo a tí. f r anc i sco y Ü . J u s é Cosío ua-
l u n i l e s du Ctic.ibuloa 
E x b o i t o del do C a u i u n de los Cundes para lu 
i . a | i l u r u du Manue l I tudr igue* . n u l u i u l de 
Cangas de T i n e o 
I d . d u l de Eunsi 'gjadu para Ja coplura (Je M a -
nuel V i l l a r , veci im üu Es lon ipu iu . . . 
I J . del de Alcuiuccb pina la capipra du V i c e n -
te A r a g ó n , n a l u i a l d u Pu la¿nuln de H u . i j j a . 
Ed ic tn üel de títia cupi t í i l l lumuu lo y emp l . iZan -
du a A n t o n i o tí»»iiÉ.iluz, cecino lio I tei ie^ns. 
i d . del d<: Aulu tgd i iumiindo y e m p i i i / ^ i i M u a 
ÍMUMCIMU) l ' x i n u , vecino ile U t c u n m . 
I d . d e l (ie O l n i i ^ l n p u i u ta c u | > l i i i u «lu J i m n J o 
( i a i c i í i fugado i lu U» c í i i c e i iie .U j . i J w » . 
Id tlui d u í 'üitínciu p i t i a IH ueij i ; .! .»!.! Aj . . iu p u i . v . 
U Uel de >rthagiiti liam.m.i.» .i-<tn r .mies a i|(1¡i 
plnZ'< du A g u a c i l i l u d i C t | . i J u / ^ i i d o . 
I d . del de Puulei l a d n t lumundo y emplazando 
;'t 3Jíiniiel \ i g » , l u c m u de MIUO.JII (Jif 
Valtlue/..! 
Id . d u l de Y i l l a b m pa ra t a capuna du Pedro 
C u r e s u i ( t j ( jabnuenu 
pl dul d e UMM:I> p . u . i la c i jptqr . t d e S inum 
M í n a l e s , vecino ' lu VIII¡|IMIO\ÍÍ tie . L n i i i u . 
I , ) . oei 'ie ^miMigrud.! puia l a p i p t u i a i lu 
animes d e l r o b o co in i l i d u en i.t Igte.i t j ,1a 
^atila M a n a de Uno 
I d . d e l de !-',)ii>ag!;id.i para la cnp i i i r i i de seis 
mugidos l ' i i j í idn*. uu la c a í c o l d e dielio p n i l i h , . 
| d . d e l d u I l i u i enda d u m í a provincia l l aman-
d n y enieliizanOu a D o n Gaspar U d i i ; 
Go . i¿ 'de / , . vuciui) de O ^ i u i l 
i d . del d e IJaeienda de e s l a provincia IIÍHÍMII-
d u y umpla/ .uido h I) E d i s .Montuya. 
I d . de> uiismo i d . i d . a l ) . M a r t i n d.» M a r l i u Ochoa. 
i d . del ile Aslnrga CÍIJHUI". Ilauiaudn y i ' i np l a -
zando a Celeibiuiii G a i c í a , \eeIini> d e / i i c u s . . 
I d . del d" ( ¡ e i vera d'd Uní P í - u e i g a p i r a lu cap-
tura ib* liw autores del rnl io comeUdu un lu 
I g l e s i a del pueblo du l 'mil i ícl ia 
I d . del di! S m VicenU; d e S e M l a l lamiindu y 
i enipl.i/, n ido , i M i x i u i i n n P é r e z . 
I d . de l d e Vi l la lou unnucii t i ido MK ' anle una do 
! 1.14 p l . i M i . le Ab-Miii.-il de d.eli . J i l / . i ; a d 1 | . . .' 
I I I de1 de Z nuoru i l ; i ! i i i".do y empl .i/ .a i lo a M a -
¡ miel ¡ i . m i n o S r iv- j I r a y Juan Ivirnande/, 
' Vdid :•«), . , 
27 
28 
31 
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E d t c l o t le l Je Sti lm'ñ» nnmnni lo 'y cmpliusmclo 
K c w i u i f l M . i y o r d u m u ( i u í í t í r r e r , nu lu r a i «le 
Vi lhunoro t i ln 1-iL 
l i l . del de Santander i d . i Be rna rdo A l v i i n z 
Alonso, lu i turat du B ircniis 142 
A l l M I N l S T I U C i O N n U X C M ' A l . D K H A C I E N -
D A l ' U U L t C A . 
l i e p í i r l i m i i u d o de In r n n t r i b u c í o n de c o n m m o i 
pmu ul coi i ¡t.'iili: o fio 17 
I i i í t ' i l i i ul aimiir . io por el cuál 5» mmiif i i -f ln l in -
l l a r í c eoput^io ni púti l ico el lepiirtimitíiit i» do 
U coi i l r i t i í ic ioi i I c i n l d r i ü l de i'sln e i tp i tn l . . 4>Í 
Se ¡ n s f i l a el eslnriu del r t 'pullmlo de lo c t i c n t A 
6 liquidnfHUÍ i\(¡\ fmul» MIJ)1L''(MÍO ()<• Ui cn t i -
t r i l i t t c l n t i . i e r n l o i i i d ile cudu uno ilu los p i i i * -
Miis d.: ( íf t i p r u i i i i c i » S8 
C i t c ú l o r pmt i U\% cnnlrihnyenUMt M t w f n s f t n 
¡miCP del 0 ite Agosto la q u e I r* co r ru 'po i idn 
n i el tercer i r in iep l r t i de o t o «ñt) 93 
I d (toro que lo* e m i l n l u i y c u l ü * que p f j M i t fin-
rtif. eit el di«trÍUi de y i n c i u i U d Pi ijoU»» n In 
oonUibuc io i i d e ¡iirniicbH's, c n l l i u i j i ; « n n i ! o -
l i i , ptottenliui sus iiMíifiütiü!' cu lo Si 'Cielai{i i 
de l« Cuitii-ioíi de eMihinr iou 112 
I d . Aininchtiiiii Ui Ttffttít (MÍ pdti ' iyn «tibnsin de Ion 
wtjnnrs di* (nbxctifi rx íMenl i ' * cu eHln c n p i l n l 
y A d i n i i t i M n i r i n i i c s tuibalteinns U 9 
I d . nimtH'ijttitio mi-'v.i Mii'JiHia ile lojt cobri inzn» 
de COHI ibuciot'eH i l i r c c l a í de b s A y u n l u -
luif i . tcy. (te e-iü p r m i n c i n 1 3 1 
l i ¡ . I i i i r i i ' i u lu p r r t i ' hc io i t e» pnrn form ' ir las m a -
t i i r u l i i f i d» I t f C l 127 
1#. Ai i i i i i i ' iuudo el p e r d ó n de la^ c o u l i ¡ b u r i n n e * 
oJ A vun t i imíeu t ' i de MÍHIUIH por el IIII-.IIMI(II-
l i lu dnriu i'íiusíitlo n su coeeidia el d ía 25 y 26 
<le Se i i embred i i e r t e a ñ o 128 
I d . l 'ara la sutinítii d e los derecho* que rnn«»t¡-
l uyen la c o i i t r i l u i r i o r i do cniHiinin* de los 
A j i i t i l n m i c t i l o s do l í e m b i b r e , Pola de G » r -
don . \\w\\o y Ahi i re - i 128 
I d ¡I>«I Un IH Tfir irn para la exncf inu de lo» de-
rechos de c m i M i m o s de los A y t i u t a m i m ' t ü " de 
«fta provutcin puro conocimteulo de (os in t s -
r i ios . 123 
I i i *e i l a los cnpoH de la Con l r ibu r ion do enneu-
nitiH y recitrgos p r m u i d t d e s de \m A j i u i l a -
miei i loB de v*\a ^ i c ^ i u c i n ¡MTÜ Í 8 G 1 . . . 13D 
Se au i inna la ml'fiNln para la m e d i c i ó n y elnsifi-
«icioii de todos IOH lerrenos del l ó r i n m o de 
e.-la ciudad 139 
I 'uldica et rf; |inrt¡rnifinti) ent re Ion A y u n l a m i e n -
foH de <>Ktii p ioMncín de \n coul i ibiiiM'Hi de 
iminieblen. cu l t ivo y gutiadti ' ia pura 1 8 0 1 . . 151 
I n t e r i n ttua Reiil ó i d e u p o r la que ne de-eft imu 
la inslai icin p r o m o v i d n ' p o r el Alcalde r o i i M i -
tm ' iuHftl de O s o m » , e » s id ic í tud á n q u e se 
le adni i ia i i á l iqiddoeiou varios r c r i i . o n de 
Bumiuislros. hechos u l e j ó r c i t o y Guardia c i v i l . 153 
8 
Junta supe r im de Y ^ t i l u s en 3 1 ilc ü i c í e m -
b ie del u ñ o ú l t i m o 
I d , id i d . en 1 1 de Oc tub re i d . ¡d 
P í t e l o d e condiciones que 9a hnu d e so i ' í lur 
tan Ru l ius lns que se relebreri i>nr¡i Ea publ ica-
ci «o d e bis B dt'tiiiei» oJK'idlL'.t de venia.'* de 
l í ienes itariMiiideH. 
U e l a c i ó n ¡je («K ai í judicnrioiieK expedidos p o r la 
Juota v i i | i f r ¡ i ) i ife HMiins iMi «evion d e 3 l ) d e 
bei iembre ú u i i n o y U de l í t tu io de este a ñ o . 
I d . i i l i d . e n s t M n n de dt- Nov iembre y 3 1 
de Uiei i ' tubre de l " ñ o p : tWimo pagado. . . 
I d . de lo* c e ñ i o s uprobados en sts ioi i de 9 de 
FeUsevo cori i iMiVv: 
I d do in* »dj i jdi iK»ri inie$ «prnbndajt en Ut iwmtn 
de 11 de r . -br i- tu 
I d i d . id expedidas por la Jut i la superior de 
v e n i a s e n st-nmn de 29 de Febre ro . . . , 
Jd. i d . i - l . i d . por 1u Jun ta de Ventas en l o 
de M . i a o 
M . i d . i d . i d . id e n Ke*ion de 17 de A b r i l . . 
l i . n e i l d una c j i r u l a r espedida por la Di recc ión 
geneu l d« | r n o i o , p o r |a (loe He dispone (jue 
e n la i r n t a bien*** c»m\iTtind¡ávsftit Un 
l e i e » de d t f M i t i K i t U i í a c i o M , 110 tiene lugar el 
oei • c h o de t á n i c o ú re l rac to . . . . . 
Uf l f lcum de VoU)* y re inos , cuya r e d e n c i ó n fu¿ 
eprnbu la p u r ÍJ Jun ta provincial en K'RÍOO de 
A de J l i n i o 
Id d e lii!* arfju.licíiciom.'» expeilidaft por la Junta 
ttt iperior de Yei<tas en i>eMuu de 17 de Jul io . 
I d . i d . de lo» foros y eennos c u j a r e d e n c i ó n h t 
« ¡ d o i iprnb . idf l p*»r la Jo rita [i íovtncinl de V e n -
tu» CII M H n n ceU 'btadn el ;!e Agos to . . 
I d iU: Itot atljU ' l icacioni'K e^pedidun p o r la Junta 
hupetior o e N'euUs en «enitiii de d0.de Se-
\ i c IIIIH e 
I d . de i d . i d . en 29 de i d . . . . . . . 
I d . de la rede¡icion de no censo de mayor cuau-
t U upiubi ido por la Junta Mipnrior en w s i o i » 
d e 29 n e Sctie.tnbre en e> piiebíu de (^ UIIÍIIUH. 
I d . OÍ; (asi intjudicvciooes ex!)'jdi'ias p o r la J u n -
ta xuperior en He*iuu d e 10 de O i ' t ub re . 
I d . de lo* UfiiMi* Mdicitudo.s a r e d e n c i ó n y apro< 
li.idoi) p o r U J i i f i t n provincial en tesion de 
2G de Nov iembre de ente uño 
A D W N K r R A a o y n i ? p u o p i K i v v n E S 
Y D B B E C l l ü S D £ L E S T A D O . 
Pliego de eondirtoues pura la subasta de a r r i e n -
do de. la"; Kueas que empresa tn cerl i r tvacion 
que lo -e i t a 8 
I d i d . j>I p . i ra la subasta en arr iendo de In* 
íinean que espresa tu certiMcACion que a c o m -
\wm 3 1 
I d . i d . íd. i d . de IQK finens que menci t ina . . . O I 
O i r o i d . i d . i d . i d . id 7¡S 
O l r o i d . i d . i d . i d . id 8 2 
O í r » nni tudi indo remate pnbUco para la« o b r a » 
de r e p a r a c i ó n que iieccsilan IB# paneras del 
Eslndo en Ponfcrradn . 8 2 
I d - i d . id para las n l i rn* de r e p a r a c i ó n de una 
*•««! en la calle de Herreros 8 i 
O t r o n n u n c i a m í o remule 1 úb t i co de sarin«íin«-»^. 80 
I d . id id de las obras de r e p a r a c i ó n de la casa 
n ú m . 3 9 , en la calle de K»ii i ievn. . . . 8 7 
O l r o pina el a r r iendo de los tres portazgos de 
* c i ta etudail 8Í) 
O l i o puru el a r r iendo de variiia fincas. . . . 89 
C O M I S I Ó N i M U N c j j u r . m- V K M A S D K 
B l E N I i S N A C I O N A L E S . 
ReUoiun d e las odju,i¡CiC¡enes ex.)i:d: 1J: por la 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Anunciando segumlii í n b n s t a para los acopios de 
iiiateriales pnia la re;ioi-acion de cnr ie l i i ras 
generales d e «"la provincia durante el c u r -
1 lelilí; a ñ o 1 
( d . de haIIJII."e vnranlc in plaza de uiaei t ro a r -
mero del I t i i ta l lon provincial de L e ó n . . . o 
I d . d e la lu teudei i r ia m i l i t a r de Ca-l i l la la V i e -
ja pata tu c n n l M i t a ilrt ( i . üü l í banquillos de 
l i i e n o e/ni destino al d i s t r i l » d e CIIÍCM. . o 
I d . de In A d m i m » l r a c ¡ o n de Piopiudadex de esta 
piovii icia para la eubasla tie u b i as cu la 
m Í M i m 3 
Id del Redorado de la U n i m s i d a d de Ou'edo 
a i i u u d « u d o vacante» varias es-cuela* de dicha 
p r u u n c i n . 
M de In UiWiulenrin (ta CnftlUla l» Viej» p a t a 
la mbantn de 170.UUO fundai para Ci>bezali-s. 
I d . iln ¡o Jdnt . i piuvmcií i l d o InstcHeeiofi fttibUc* 
aituuci ' iudo la vacante de la Sec r e l a i í . i de la 
ni i*m . i 
I d . det Alcalde de Luci l lo id la de M é t i e n - d r u -
jítiio pata IM« pu bioit de) A } u n l a i i i i e n l o . . 
I d . d d I l e r l o r a i l o d e Oviedo publicando vacau-
ten vai iaü eicuelas de dicha prov inc ia . . . 
I d . de lo JmtlH p v m i m - u t *w l o A i r u c c b m pAhl t -
ca M fiulando el t i d e F i - b r e m para dar p r i n -
cipio a 'o* e x í M i t e n c s "one ra l c» de m-iestros. . ^ 
I d . «le la J i m i a p n n i n d i d de I tenel icéncia de 
Z m i o r a pnra que los que í-e crean *on dete-
cho al i ' a t ro tn to d A i i m i n M i - i d o u del hospi-
tal de Vil inlp. iudo lo huynn cumia r en el l é r -
mino de 3() día* 7 
I d del ¡ i M i i u l o de 3.a en«eriatizat pubtioaudo 
qiiednr aiderta en ul i n M n o u n » c á t e d r a de 
A g r i c u l t u r a dende el \ ¿ de Feb tc ro . . . . 9 
f d . d e la Junta provincia! de Ins tmcciun p ú -
blica de O u c d o m a n í test ando que el din ÜU 
de Febrero d a » p r inc ip io los t inmenef t es-
l raord inar ¡o< de tnacstios y mu (Miau de los-
iMJL'irmi» p r imar ia e lemcii tul v supe i io r . . . 1 0 
Anuncio del Ol iéqtado de Lugo abtiendo concur-
so par» la proviMun de curatos de pa i ro -
noto laical 12 
I d de I.» GvittKK 'an'a de montes, anunetnndo la 
su bai la de do* lotes de monte en el A y u n t a -
mien to de Cuadros 14 
I d d d Ueclorado de la Universidad de Ov iedo 
publicando vacantes las escuelas elemeutu-'es 
que esprt'Na • . . • . 2 1 
I d . de lu A ' lmin i s t roc inn de Propiedades pa-
ra las obias de r e p a r a c i ó n de dos catas en 
esta ciudad 2 2 
I d , del U .c lo rado de la Universidad de Oviedo 
publicando viseantes v&riaa excuclas e í e t n e n -
talcs de esta provincia . , 2 5 
O l i o de la .Inula provincial de Imdrocc ion p ú -
blica t t iHertando ta URUI do tos UtuU»» q u n ha 
r emi t i do el H e d o r de la Univcn- idad de O^ io -
d u , t fio de que los' maestros interesados pa-
sen a r fcoger lus en dicha dependeueja, . . 30 
O l i o del Gobierno m i l i t a r , iuserlaudo una r e l a -
ción de los individuos procedentes del e j é i c i -
to de Cuba a cuyo favor se r e m i t e n lu í d i -
plomas de la cruz de M , I . L . . . . , 3 0 
O l i o i l d Gobernador de Lugo enunciando vacan-
te ta plaza de A r q u i t e c t o de aquella p rov inc ia . 38. 
O i r o d i l d i r e c t o r úa\ i n s t i t u t o provincia l ha-
ciendo presente que se baila abierta en d i - ; 
C h o eHtablecimiento la c á t e d r a de dibujo l i -
neal y de udur t io . 4 3 
O t r o de la A d m i u i í t i o c i o n de c o r r e o i de e i tn 
capi tal i i iamlei tando que en los d í a s 2- y %% 
de cada mes hale de C u í z el cor i c o para fot-
h l i i Caitatias. 44 
O l ' o del Hectorudo de Ovittdo publicando 
'meantes v a r u » eseiii'la* d e esta p r o v i i í c í a . . 44 
O i n i del Gobierno m i l l a r insertando una r e í a - ' • 
c iou de los mil icianos provinciales q u é no se 
I n u pre icnlado para luarclmr con el Ratul luu : 
a Si iu ioúa - 4 5 
O l i o de la- A d m i n i s t i a c i o » de Correos a n u o -
ciando que loa pueblos d e lo» Ayu i i l amieu tng 
de l U i u o * de Luna y Laucara lumurun en lo 
Sucesivo su conespumlencia en las va i te i ian 
de sus (iiurdeipius. . - • . . . . . 4 6 
O i r o del Ueclorado de la Universidad de O v i e -
do llamando opositores á le c á t e d r a n u m e r a - 1 
l i a de M'eUl'fsica v c a u l e en la de Sevil la . . ¿ 9 
Del Ueetoiudu de la Univeinidnd de Oviedo \ \ ú -
ntando opntdlures 6 ^ I,,ü/-i, de c-t lediAlico 
de Medicina y Cirujio vacunle en la U n í \ e r - ' ' 
fiidad de l a t i b a ñ a • i9 
Del Cob ie ino m i l i t a r Humando y e m p l a z n m l o h 
D o m i n y o Cin-hou í « i W a i í m u Üiez * c c ¡ -
no t i d e Chuno • • • fi3 
Hol U e d o r n d o de lo Univers idad de Oviedo 
publicixido vacante la Kti 'uela elemenlal de 
jdfhisdo A i t o r y i i y n t i a s i i e e»ta p r o v i n d a . . Q'J 
l>e la Junta de lu> l .uedo t i p í i b l i r n d e ctisi p r o -
vínriil s e ñ a . a n d o el día 17 de Ju l io para d a r 
pr inc ip io o los e x á m e n e s ordinarios de m u é s . 
(ron de 1.* enscfianza e ementid 7 5 
De la coutaduria de í f a d e u d a púb l ica pnra qno 
los individuos de clanes p r i v a s ?e pre^ciiten 
dent ro de los diez primero^ dia* de J u ü o 4 
pn-ur 1 evHla onle el Gül'e de dicha depen-
dencia . . . . . 7 3 . 
Del Hec'orado de I " Univemidad de Oviedo 
anunciando vacantes va t in» e s c u e l a » de dicha 
provinc i i i . . . . . . . . . . 7 7 
De la Un iveu ida i l de V i l ladolid purn q u e acu -
dan u la m i M U . i las f un í lu is de l o s tud iv iduot i 
que havon muer to en la guerra de Ar t i c a á 
l in de adjudica!les once m i l i s . lecaududos ' ' 
con dicho objeto 7 8 
De in C<>m indancia genera) do A r t i l l e r í a de Z a -
ragoza llamando y emplazando á los herede-
ros <le F e r m i n Mera y Ave l l a , a r t i l l e r o en 
la mi*mi 8 2 
De la Cmnimrfa de montes de esta p r o v i n d a 
nuut.cinmlo subidlo de las leñas para c a r b o -
neo d d trozo de mot i l e \btin.ido e\ M a d e r a l 
pe r l enedeu le al Ayun tamien to de Uio^eco 
de Tapia 8 6 
ü d Gobie rna de la provincia de la C o r u ñ a 
Anunciando M i h n s t a de l o s azulejos necesarios 
pnra la r o t u l a c i ó n de calles y nume iac iun 
de rasas de dicha provincia 8 7 
D d Kectnradn de la Universidad de Oviedo 
llamando opositores á la c á t e d r a do F a i m a -
ci» de In Uidver^idad de Santiago. . . . 9 1 
Del Hccto t^do de Oviedo l lamando oposi tores 
é la c á t e d r a de practica de o p e r n c í o n e s F a r - ' 
maceutieas de la t í n i v e r w d a d de Granada. . 9 1 
O l r o del mismo i d . i d . en dich.i Univers idad de 
la c á t e d r a de Farmacia qn i in i co iuorga tica. 9 1 
03 
O t r o de la fccuela de v e l e r í n a r Í A manifcslando 
alni rp i - la n i H l t í e u l n el din 1.° de Set iembre . . 
O t r o del Di rec tor del Ins t i tu to de 2." e n s e ñ i m -
zn de i'stn j i rovincin innniresriiiido h-'iliarse 
abierUi ln m n l r í c u t a lus 15 p r imeros dias del 
mes de Set iumbre. . . . . . . . . 9 8 
O t r o del de ln Kscuda n o r m a l i d . id i d . . . 102 
O t r o del Di rec to r de lu Escuela de Veter inar ia 
manifoM'indo líis m a l e r i n » de que hnn de 
estar instruidos los que deseen ingresar en 
dicho escuela 104 
O t r o del H é c t o r de la Universidad de Oviedo 
publicando vacantes varias escuelas de Ins-
t r u c c i ó n p r i m a i ia de esta prov inc ia . • . . 104 
O l r o de la Comisaria de monles anunciando su -
basta de 1214 fresnos y 10 á l a m o s del Soto 
de Valencia de O . Juan 10b 
O l r o del H e d o r de ID Universidad do Oviedo 
anunciando vacan Le la c á t e d r a de h is tor ia en 
la central 105 
O l r o de la Contaduria de Hacienda públ ica 
anunciando nneva subasta para la adjudica-
c ión de las obras necesnrias eti la oficina y 
archivo de díctia dependencia. . . . . 1 0 6 
O t r o d é l a Univers idad de Oviedo por el q ' ie 
«e publica hallarse abierta lo m a t r í c u l a para 
el curso a c a d é m i c o de 6 0 á 6 1 , desde el 16 
al 3 0 de Setiembre 107 
O t r o del Gobierno m i l i t a r de esta provincia 
insertando una r e l ac ión de los individuos que 
procedentes del E j é r c i t o t i e n e » en el mismo 
varios documentos que deben recojer . . . 1 1 4 
O t r o de la luteudeucia m i l i t a r de Castilla la 
V i i j a para la contrata de m i l mantas de l ü -
ria e w i deslino al nervicin de l i o . ' p i u l e a . . • 116 
O t r o del Gobernador de Oviedo n n u n c i f i i i d o M i -
basta pura la adjiidicacion del B M e l i u nficuil 
de aquella p r o v i n c i a del u ñ o pi ' f txim» dn 1 8 0 1 . 120 
Del Gobernador de Val ladnl id p a r a la s u l i H S l a y 
a d j u d i c a c i ó n del Un le t iu oficial de nquellu 
provincia p a r a el p r ó x i m o uño de I S ü l . . 1'2*2 
O t r o del de Z i m o r a id i d . id 123 
I d . de la C o m i s i ó n de donalivon de e s t a p r o v i n -
cia disponiendo a d m i t i r las í n s l ' i n d a s de los 
que ne crean con derecho á d is f ru tar da d i -
cho fondo 123 
I d . del Gobernador de L u g o para lo subasta y 
a d j u d i c a c i ó n del Bole t ín oficial de aquella 
provincia para el a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 1 . . 123 
I d . d e la Intendencia m i l i t a r de Castilla la V i e -
ja para la a d q u i s i c i ó n de 3 0 , 0 0 0 arrobas de 
harina 124 
í d . del Gobernador de la Corurta para la fub.-ts-
ta y mljuiHcaciou del Bolet in oficial de aque-
lla provincia pura el año de 1 8 6 1 . . . . 124 
I d . del de Palencia i d . i d . i d 127 
I d . da la Comisarla de motiles anunciando ln 
venia de la ca s t aña que contiene el monte t i -
tu lado Solo de Cabeza de A l v a 127 
I d . de la Intendencia mi l i t a r de Cat t i l l a la V i e -
j a para la adqu i s i c ión de 2 5 , 0 0 0 arrobas de 
harina de primera y segunda c í a s e . . . 
I d . del Gobierno de la provincia de Znmors p« 
ra la ad jud i cac ión en púb l ica subasta de las 
obras de la carretera d « segundo ó r d e n de 
Beusvente & M o m b u e y . 
130 
132 
! I d . del R e d o r a d o de I» U n i v c r t u l n i l dy Oviedo 
nnuuciando vacantes varius escudas du e*la 
pmvinc ia 134 
O t r n i d . i d . i d . id 137 
O t r o de la C o n m i o n de E s t a d í s t i c a general del 
lU' ino l lamando á c o n c u r í ' n para proveer tres 
plazas de inspectores provinciales . . • . . i 12 
O t r o de la D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s 
para la a d j u d i c a c i ó n en púb l i ca subasta del 
a r r i endo del portazgo de VHlnfran&a del 
Bierzo 147 
O t r o de la misma D i r e c c i ó n i d de l de V i l l a n u e -
va de la Tercia 1 4 7 
O t r o i d . i d . i d . del <lc Riosequino 1 4 8 
De ln Contadur ia de Hacienda públ ica de esta 
provincia haciendo prevenciones acerca de 
la revista de las clases pasivas que debe pa-
sarse en los d í a s p r ime ros del mes de E n e r o 
de 1 8 6 1 1S0 
I d . para la subasta de la i m p r e s i ó n del B n l e l i n 
de Ventas de Bienes Nacionales para 1 8 6 1 
de la p rov inc ia de L u g o l o 2 
I d . de la T e s o r e r í a de Hac ienda púb l i ca para 
que los q u e tengan cupones de los efccLoi de 
la Deuda p ú b l i c a los presenten en dicha de-
pendencia desde el Ifí al 3 0 de Dic iembre . . 1 5 3 
I d . del Rectorado de Oviedo anunciando vacan-
tes varias escuetas de esta p rov inc i a . . . . 1 5 3 
I m p r e n t a d e l a V i u d a é H i j o s d e M i ñ ó n . 
